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RESUMEN 
 
Actualmente los habitantes de Quito, vive  una crisis de identidad cultural. Por otra parte la 
Constitución ecuatoriana proclama un modelo económico basado en el Sumak Kawsay, o el buen 
vivir, del que se desprende el objetivo de reafirmar la identidad cultural de los ecuatorianos; por 
tanto se realizó este proyecto, a fin de conocer sus costumbres y tradiciones e identificar su 
incidencia en la actualidad. Los expertos entrevistados señalaron que de los estudios 
arqueológicos realizados en el lugar, se conoce que el asentamiento étnico de  Rumipamba, ha 
dejado un legado grandioso, que son los vestigios arqueológicos allí encontrados; Sin embargo, 
este conocimiento generado no ha llegado a la sociedad en general. Es así que los estudiantes 
encuestados, desconocen el yacimiento Rumipamba y su valor histórico cultural. De tal forma, 
para contribuir a la divulgación de este tema como propuesta de la investigación se ofrece un 
ensayo denominado “Rumipamba un encuentro con la historia perdida de Quito”. 
 
PALABRAS CLAVES: HISTORIA ABORIGEN, PLURIETNIA, VESTIGIOS, PARQUE 
ARQUEOLÓGICO RUMIPAMBA-QUITO, TRADICIONES, IDENTIDAD CULTURAL. 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays the people of Quito live in a period cultural identity crisis. On the other hand, the 
Ecuadorian Constitution proclaim an economic model based on Sumak Kawsay, or good living, 
from which arises the objective of reaffirming Ecuadorian cultural identity; reason for which 
this study takes place; in order to learn the customs and traditions of the people of Rumipamba, 
and to identify their incidence in modern society. Interviewed experts pointed that the 
archeological studies carried out in this place correspond to the remains of the ethnic settlement 
of Rumipamba, who have left a great legacy; nevertheless, this knowledge has not reached 
society in general. Surveyed students do not know about the settlement of Rumipamba and its 
historic cultural value. For this reason, in order to contribute to the promotion of this topic as a 
research proposal, we offer an essay named “Rumipamba un encuentro con la Historia perdida 
de Quito” (Rumipamba, an encounter with the lost history of Quito) 
 
 
KEYWORDS: HISTORY, ABORIGINE, MULTI-ETHNICITY, REMAINS,  
ARCHAEOLOGICAL PARK RUMIPAMBA-QUITO, TRADITIONS, CULTURAL 
IDENTITY.  
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INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación está dedicada al análisis del aporte cultural de los habitantes de Quito en el 
periodo de integración (500d.c.-1500d.c.) ubicados en el parque arqueológico de Rumipamba y su 
incidencia en la actualidad,  es fundamental el estudio retrospectivo de estos aborígenes, ya que este 
conocimiento constituye un deber para entender el presente. Puesto que son el producto de miles de 
años de presencia humana, de sus creaciones, de su desarrollo, de sus conocimientos y de la 
interrelación de estas sociedades.  
El tema de la Interculturalidad y multiétnica, en los últimos años ha logrado gran trascendencia al 
considerar que es necesario conocer las costumbres aborígenes y en base a ello generar en los 
ecuatorianos un empoderamiento de sus raíces ancestrales para lograr el buen vivir el “Sumak 
Kawsay” que se refiere a un estilo de vida que promueve los derechos económicos, sociales y 
culturales en respeto a la naturaleza; de acuerdo a la cosmovisión que mantenían los antiguos 
habitantes del territorio ecuatoriano.  
Actualmente la Constitución de la República, establece el derecho a convivir en respeto y 
reconocimiento a la interculturalidad e insta al sistema educativo en todos sus niveles a propulsar la 
impartición de los estudios históricos culturales de los pueblos aborígenes, al considerar que permite la 
actualización de conocimientos, la apropiación de la Historia y la reivindicación de los pueblos como 
pertenecientes al  Estado plurinacional y multiétnico.  
En este contexto es fundamental que los alumnos de Universidad Central del Ecuador Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera: Ciencias Sociales, dominen estos presupuestos 
históricos; del origen de los ecuatorianos, su desplazamiento, conocimiento y manejo del medio 
ambiente y territorio, el nomadismo, la supervivencia de las personas, el aparecimiento de la 
agricultura, el sedentarismo, las ciencias y tecnologías, la religión, su organización social, lo que han 
heredado de ellos, los monumentos que han subsistido. La razón de la presente investigación, reside en 
el interés de estar a la vanguardia de la filosofía política contemporánea y contribuir a la difusión y 
construcción de la identidad de los ecuatorianos. 
En el CAPÍTULO I: EL PROBLEMA se abordo sobre la importancia de conocer la verdadera 
Historia de Quito mediante la investigación de los vestigios arqueológicos encontrados en el Parque 
arqueológico Rumipamba, se formulo los objetivos alcanzados y la justificación del trabajo realizado. 
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En el CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO se investigó sobre los Antecedentes del Problema 
encontrándose dos trabajos similares al proyecto planteado, se presento el contenido científico de los 
vestigios encontrados en el Parque Arqueológico de Rumipamba basados en información documental, 
y en las entrevistas realizadas a expertos. 
En el CAPÍTULO III: METODOLOGÍA se presentó el  Diseño de la Investigación en donde se dio 
a conocer la metodología a seguir, se realizó la  Población y Muestra de igual manera la 
operacionalización de las variables, y se informo sobre el procedimiento de la recolección de datos. 
En el CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Se realizó el 
Análisis de resultados de la encuesta mediante gráficos circulares, el análisis de resultados de la 
entrevista mediante una matriz de análisis. 
En el CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se realizó Las Conclusiones 
ylas Recomendaciones del resultado de las encuestas y entrevistas y así alcanzar el objetivo del 
planteamiento de la propuesta 
En el CAPÍTULO VI: PROPUESTA se realizó el Ensayo, Rumipamba un encuentro con la Historia 
Perdida de Quito en donde se dio a conocer sobre la importancia de conocer la verdadera historia 
Aborigen de Quito, por medio de los vestigios recientemente encontrados en el Parque Arqueológico 
de Rumipamba. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El análisis de los habitantes de la antigüedad y su forma de organización socio-cultural, ha sido un 
aporte significativo del estudio de las ciencias sociales, que sobre la base de los datos aportados por la 
historia, permite a los pueblos contemporáneos conocer y servirse de la herencia cultural de sus 
predecesores para de esa forma fortalecer su  identidad y pertenencia a un grupo étnico determinado 
este hecho que en la actualidad constituye uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, para 
consolidar el nuevo modelo político-social, en respeto de la naturaleza y la dignidad humana. 
En la actualidad el Estado ecuatoriano posee un territorio no muy extensivo sin embargo en  el alberga 
una gran diversidad de grupos étnicos y pluralidad de culturas. Y es precisamente la falta de 
conocimiento sobre sus diversos componentes lo que ha ocasionado en la generación contemporánea 
una crisis de identidad cultural.  
El distrito metropolitano de Quito, dada su condición de ciudad capitalina, ha sufrido de forma 
acentuada los efectos de la migración campo ciudad, lo que se ha traducido en una intensificación de la 
diversidad en sus habitantes y por ende de falta de identidad cultural.   
En la Actualidad la capital de los ecuatorianos, ostenta el título “Patrimonio cultural de la Humanidad” 
por el arte e infraestructura propio dela época colonial que conserva, sin perjuicio de la importancia  
que la cultura colonial representa, los ecuatorianos y el mundo en general debe conocer que la riqueza 
cultural del Ecuador, no se confina únicamente a la época colonial sino que además guarda una amplia 
riqueza cultural aborigen. 
De tal forma es indispensable lograr un conocimiento retrospectivo de los habitantes del territorio 
ecuatoriano, en la época aborigen, por tal motivo el presente trabajo está enfocado 
al estudio de los  grupos humanos aborígenes que habitaron en el área geográfica de Quito, para 
conocer su cultura, costumbres y todos los aspectos inherentes a su forma de vida y organización 
social, con base en el hallazgo de gran cantidad de evidencias aborígenes de tiempos prehispánicos, 
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especialmente de carácter arquitectónico encontrados a partir del año 2001, en el  parque arqueológico 
y ecológico Rumipamba.   
En la actualidad los esfuerzo encaminados a la difusión de la riqueza cultural que guarda el parque 
Arqueológico Rumipamba, de forma acertada han logrado convertirlo en un centro abierto al público  
en general, de cuyos recorridos los visitantes obtienen los datos más relevantes acerca de esta cultura y 
fundamentalmente, pueden palpar en forma directa todos los vestigios de viviendas y excavaciones 
arqueológicas en progreso, así como senderos cavados por los habitantes  de esta zona durante siglos 
antes de la conquista española.  
Sin menoscabo del gran aporte que ha significado esta iniciativa de brindar al público la oportunidad 
de tener una experiencia vivencial de la cultura del asentamiento en Rumipamba. Esta iniciativa, por si 
sola carece de efectividad, puesto que el visitante común llega al parque arqueológico sin conocimiento 
de causa, por tanto, pese al contacto directo con la evidencia aborigen no logra interiorizar el 
conocimiento, apropiarse de esa propuesta cultural, no logra una reconsideración y revalorización de 
las culturas precolombinas asentadas en la ciudad como un aporte a la formación de su identidad con 
este pasado remoto. 
Por otra parte el material bibliográfico entorno al hallazgo arqueológico en el parque Rumipamba y el 
aporte cultural que de este se desprende, no ha sido difundido en la sociedad ecuatoriana, por el 
contrario los textos y libros relativos específicamente a este tema, están custodiados en centros 
bibliotecarios especializados, en los que no se permite sean fotocopiados.  Esta situación ha sesgado la 
posibilidad de dar a conocer en forma amplia a la cultura de este grupo étnico; situación que no ocurre 
con otras culturas aborígenes (Incas, mayas, etc.) De tal forma es indispensable acercar, popularizar los 
estudios sobre la cultura de los antiguos habitantes de Quito.  
Finalmente, en la actualidadla sociedad ecuatoriana atraviesa una crisis de falta de identidad cultural, 
por ello es indispensable recurrir al estudio de los habitantes del pasado, sus costumbres y forma vida, 
para en esa medida conocer aquellos factores ancestrales que vinculan a la sociedad actual con el 
pasado.  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Entre los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, consta “afirmar y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. Por tanto que 
la identidad nacional está ligada al conocimiento de la historia, por lo tanto la formulación del 
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problema es: 
¿Cuál es el aporte cultural de los antiguos habitantes de Quito en el período de Integración ubicados en 
el parque arqueológico de Rumipamba y su incidencia en la sociedad actual?  
 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 ¿Qué evidencias arqueológicas se han encontrado en el parque arqueológico de 
Rumipamba? 
 ¿Qué desarrollo cultural presento el grupo étnico asentado en Rumipamba?   
 ¿Qué incidencia tiene en la sociedad actual la actividad desarrollada por el pueblo 
aborigen de Rumipamba durante el periodo de Integración? 
 OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Identificar la incidencia en la actualidad del aporte cultural del grupo étnico asentado 
en el parque arqueológico de Rumipamba, durante el periodo de integración. 
Objetivos específicos 
 Conocer la evidencia encontrada en el yacimiento arqueológico  Rumipamba. 
 Analizar las costumbres y tradiciones del grupo étnico asentado en el parque 
arqueológico Rumipamba. 
 Determinar, el legado cultural del grupo étnico asentado en Rumipamba durante el 
periodo de Integración que incide en la actualidad. 
JUSTIFICACIÓN 
La Historia Aborigen del Ecuador, ha sido un tema poco abordado en los diferente niveles de sistema 
educativo, de tal forma no se ha fomentado el interés de las generaciones contemporáneas por el 
conocimiento de los aspectos culturales, económicos, políticos y sociales de la cultura prehispánica 
establecida en el territorio actualmente ecuatoriano.  
Para la  mayoría de ecuatorianos los antecedentes históricos del país, se remiten a la llegada de los 
Incas en adelante, es decir conquista española, época colonial, época republicana hasta nuestros 
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tiempos, sin embargo; como futuros maestros de Ciencias Sociales, es indispensable estudiar sobre el 
colectivo aborigen y su incidencia en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, con el fin de difundirlos 
y trasmitirlos a las presentes y futuras generaciones y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la 
identidad cultural de los ecuatorianos. En los últimos años han sido encontrados importantes hallazgos 
arqueológicos en lo que hoy es la ciudad de Quito, en la zona del Condado, La Florida Cotocollao y 
Rumipamba, hechos que han sido muy poco difundidos y que el presente trabajo tiene  la finalidad de 
dar a conocer, algo más de las culturas asentadas en territorio quiteño. 
La investigación del presente trabajo está orientada a identificar el aporte cultural de los antiguos 
habitantes del parque arqueológico Rumipamba y su incidencia en la construcción de la sociedad 
contemporánea. 
El presente trabajo investigativo es factible por cuanto existe la  apertura necesaria por parte de la 
administración del Parque Arqueológico de Rumipamba, para permitir el desarrollo de la 
investigación; de igual forma por parte del Instituto de Patrimonio Cultural, en la prestación de los 
informes finales de las excavaciones realizadas en el Parque Arqueológico de Rumipamba. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En primer lugar se tiene que, en septiembre del 2013,   fue presentado en la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Educación Escuela de Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana, 
el trabajo especial de grado El Desarrollo Histórico y Social de los Pueblos Precolombinos Asentados 
en el Pichincha Oriental, Durante el Periodo de Integración (Estudio del caso del sitio Ciudad 
Metrópoli) por Fernando Tamayo,  como requisito para optar el título Licenciado en Antropología 
Aplicada.  
La investigación es un estudio del desarrollo Histórico y Social de los Pueblos Precolombinos 
Asentados en el Pichincha Oriental, Durante el Periodo de Integración (Estudio del caso del sitio 
Ciudad Metrópoli). El estudio es concebido como una investigación documental y de campo del tipo  
exploratorio, se concentró en el los vestigios arqueológicos hallados en el territorio de la ciudad de 
Quito, durante el Periodo de Integración.  
La recolección de los datos, se realizó a través de la revisión de bibliografía y entrevistas con lo que se 
obtuvo la información para realizar el marco teórico del trabajo y establecer las conclusiones y 
consideraciones finales. 
Esta investigación contribuyo a conocer que la ubicación geográfica de Quito pues siempre constituyo 
un sitio de paso obligado en el intercambio de productos a través de los pasos naturales de 
comunicación y que el hecho de controlar algunos nichos ecológicos hizo posible tener acceso a 
diversos tipos de recursos alimenticios lo cual debió haber permitido la existencia de relaciones de 
intercambio generadas entre cacicazgos dando lugar a la formación de un puerto de comercio ya que 
como se comenzó que desde el periodo formativo, en Quito se evidencia interés por ubicarse cerca de 
los pasos de montaña, para acceder a la llanura occidental, esto habría facilitado la labor de 
intercambio. Lo que ayudo ala comprensión de  que Quito estuvo densamente poblado en el periodo de 
integración si se toma en cuenta la coexistencia de cerámica no propia de la región con cerámica local, 
se observa que por alguna razón existió gran cantidad de movilización de otros lugares hacia Quito. 
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También se consultó el trabajo especial de grado del año 2012, fue presentado por María Rosa Villalba 
Yépez, como requisito para optar el título de Arquitecta, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador  titulado. Parque-Museo Arqueológico, sitio 
Rumipamba, Quito. 
De esta manera,   se describe al Sitio multicomponente, con áreas domesticas (casa ovaladas) y rituales 
(tumbas y festines) pertenecientes principalmente al periodo de integración. Posiblemente se trata de 
un poblado de tipo cacical, continuamente reconstruido, de trazado no planificado y localizado en un 
lugar estratégico 
Este trabajo establece que  Rumipamba, como parte del patrimonio ancestral de la ciudad de Quito y 
sus alrededores, al incentivar la identidad local y regional promoviendo la interculturalidad, ya que 
toda su concepción, desde  el emplazamientos hasta las formas constructivas, se basa en la evocación y 
reinterpretación de la cultura prehispánica para generar una aproximación a los mismo y generar  una 
apropiación en los usuarios. 
Fue fundamental la consulta del texto “Interpretación preliminar del sitio arqueológico” de la autoría 
de la quiteña María del Carmen Molestina, activista cultural, arqueóloga, historiadora e investigadora 
de amplia trayectoria. Este texto forma parte del libro “Rumipamba un sitio arqueológico en el corazón 
de Quito” publicado en el año 2011, con el auspicio del Ministerio de Cultura. 
El libro en mención reposa en la biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural de Quito, y constituye 
en material bibliográfico, que aborda exclusivamente  el tema de Rumipamba, y especialmente en el 
apartado escrito por María del Carmen Molestina, se encuentra una descripción objetiva y detallada de 
la geografía del lugar, los vestigios encontrados, las creencia religiosas funerarias (la Sierra Norte) cita 
los resultados de los informes de excavación realizados en este sitio. Este estudio establece que 
Rumipamba es por el momento el único vestigio presentado de lo que fue la traza urbana de los 
pueblos prehispánicos, también se determina que el asentamiento de Rumipamba tenía homogeneidad 
de cultura con los demás pueblos de la Sierra Norte, mas no conformaban un núcleo político. 
Sin duda lo más importante del texto en mención es que ofrece una descripción de manera detallada del 
lugar en estudio. 
Estos estudios precedentes condujeron  y orientaron  esta investigación, ya que a través de distintos 
enfoques disciplinarios, se logró realizar el presente estudio histórico, Ya que el Estudio de Fernando 
Tamayo, desde el enfoque antropológico ofrece una perspectiva del desarrollo el modo de 
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comportamientos social a través de los diferentes  espacios de tiempo del grupo étnico asentado en 
Rumipamba. 
Mientras que la investigación de María Rosa Villalba Yépez desde su estudio arquitectónico presenta  
la consideración del ambiente físico las modificaciones y alteraciones introducidas en el terreno de 
Rumipamba. 
En tanto que María del Carmen Molestina, a través de la valoración de los restos arqueológicos allí 
encontrados. Ofrece un estudio de  los cambios que  produjere el grupo étnico asentado en Rumipamba 
en la antigüedad. 
ORIENTACIÓN FILOSÓFICA 
La presente investigación es de carácter epistemológico puesto que  se realizó, en base a la teoría del 
conocimiento, trabajos y referencias verdaderas, tomadas de los registros de diferentes hallazgos 
arqueológicos que han sido encontrados en los sectores: La Florida, Cotocollao y especialmente en el 
sitio de Rumipamba de la ciudad de Quito. 
La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las 
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 
conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así como la 
definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 
objetividad, realidad o justificación. (Epistemología - Wikipedia, la enciclopedia libre). 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La fundamentación teórica de la presente investigación,  se compuso sobre el estudio profundo del 
tema en cuestión a través de la indagación bibliográfica en centros especializados sobre temas de 
historia aborigen del Ecuador,  estados de desarrollo,  resultados de excavaciones en el yacimiento de 
Rumipamba etc.  
Toda la información teórica recabada ha sido conceptualizada en relación al tema, que se plantea con el 
objeto de dar unidad, coherencia y consistencia a los postulados, principios y preguntas  de la 
investigación, para luego sobre esta base de conocimiento bibliográfico se desarrolló, analizo y definió 
el problema de estudio.  
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CULTURA. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO)  
La cultura puede considerarse como: 
El conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. 
La cultura de un pueblo o grupo étnico es muy importante porque es lo que muestra la relación que 
existe de la gente con la historia y sus legados ancestrales, sus riquezas naturales, sus costumbres y 
tradiciones que los legados patrimoniales fueron y son muy generosos en cuanto arqueológico, como 
ciudades históricas, paisajes naturales, científicos como museos. 
El ser humano trasciende en el tiempo a través de sus costumbres, tradiciones y forma de vida, a través  
del concepto denominado cultura.  
Elementos culturales  
Los elementos culturales es todo lo que se refiere a lo que se conoce como costumbres, tradiciones, 
fiestas, danzas esto es expresado por los pueblos en forma espontánea y natural en expresa relación con 
la naturaleza y el mundo que nos rodea. 
Estos elementos se van creando en un pueblo a través de los años y milenios. 
Son los elementos culturales de un pueblo los que se convierten en su identidad. Lo que le diferencia 
de los demás pueblos. 
Tradiciones y costumbres 
Según la enciclopedia electrónica (wikipedia2013) la tradición es: 
Cada uno de aquellos acuerdos que una población considera dignos de constituirse 
como una parte integral de sus usos y costumbres. La tradición suele versar 
genéricamente sobre el conocimiento y también sobre principios o fundamentos socio-
culturales selectos, que por estimarlos especialmente valiosos o acertados se pretende se 
extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a las siguientes a fin de que 
se conserven y perduren, se consoliden. También se llama tradición a los patrones que 
pueden formar idiosincrasias Hábitos. 
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Por lo general las costumbres y tradiciones son heredadas de generación en generación, ya sea en 
forma parental o social, dependiendo del grado de identidad cultural de cada pueblo estas van 
prevaleciendo o se van desapareciendo, en este trabajo vamos a analizamos cuales de ellas han 
prevalecido a través de los años. 
Danzas y fiestas 
Las danzas populares de los diferentes pueblos son una expresión con la cual se identifican las 
personas que allí viven, solo que forma parte de su idiosincrasia. Los bailes son tan antiguos como la 
danza misma, ya que las primeras danzas que se registran son justamente el folklore del lugar, por ende 
forman parte de la identidad social y son consideradas como un baile típico, de un determinado lugar 
más allá que no todos sus habitantes la bailen. 
Las fiestas tradicionales se tratan de celebraciones que se realizan cada cierto tiempo de forma usual  
para festejar algo y pasan de generación en generación en generación. 
Cabe destacar que en Ecuador gracias a la diversidad cultural y étnicas presentes, existe una gran 
cantidad de manifestaciones turísticas, religiosas y populares, cambiando una misma manifestación 
dependiendo del lugar donde se realice. 
Arte culinario 
Como producto de las costumbres, tradiciones, rituales sociales, alimentos autóctonos  de cada lugar se 
implanta una forma propia de preparar los alimentos en cada población. Por lo tanto cada pueblo crea 
su arte culinario como expresión de su cultura. 
Idioma 
“Idioma o lengua, es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad humana. “ 
Esta es una definición citada en la enciclopedia electrónica  (Wikipedia 2013)  también se indica que 
cuando se presentan idiomas muy similares entre sí, a estos se denomina  dialectos, o variedades 
lingüísticas. 
En la cultura indígena y campesina  de la sierra mantiene el idioma quichua como parte de su identidad 
El rescate de la cultura indígena comienza con revalorización y profundización de su idioma. 
Actualmente en el Ecuador, se aplica la ley de Educación Intercultural,  que entre otros fines, tiene el 
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de desarrollar el sistema educativo en función de la realidad sociocultural, lingüística, y económica del 
indígena.  
Artesanías 
Artesanía indígena son las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, y 
entendida como vehículo del patrimonio inmaterial. Es el testimonio de las creencias y 
sabidurías de diversos grupos étnicos, que se manifiesta en artefactos con fines 
utilitarios y/o rituales, que incluso puede ser proyectada con otros fines. 
(OBSERVATORIO, 2013). 
Esta  actividad creativa ancestral es transmitida a través de las generaciones en una sociedad. 
De tal forma la artesanía es un elemento trascendental en la cultura de los pueblos,  ya que a través de 
su estudio y se puede conocer la forma de vida y modo de pensar de los antepasados; debido en parte a 
las artesanías que ellos han dejado su cultura  ha perdurado con el tiempo. 
Mitos, creencias y religión.  
La principal cualidad de los pueblos aborígenes es su espiritualidad, de ahí que la mitología propia de 
cada grupo humano en los tiempos aborígenes constituyo el fundamento de su cosmovisión, sus 
creencias y ritos; en estos últimos. Por ejemplo la “mitología incaica es el universo de leyendas y 
memoria colectiva del Imperio de los Hijos del Sol. Este mito definió el actuar del imperio inca, con su 
política guerrera y expansiva” Wikipedia (2013). 
Organización política 
La organización política es la expresión institucional de una ideología o de un estado de 
conciencia del pueblo en torno a determinados asuntos públicos de interés general. Esta 
se caracteriza por su capacidad de influir en el seno de la sociedad política. Toda 
organización política es producto de una realidad histórico-social. (BIBLIOTECA 
CATÓLICA DIGITAL, 2013) 
En el caso de Rumipamba se pudo estudiar un sistema de organización cacical en donde el cacique no 
era, el que mandaba o  hacia las leyes pero si era buscado en raras ocasiones para resolver conflictos, él 
estaba se podría decir más para organizar la forma de intercambio de los productos porque él era 
conocido en otros pueblos así era más fácil que exista el intercambio.  
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La formas de organización política al pasar los años ha ido cambiando tal es el caso de los diferentes 
modos de producción que se conocen.      
Organización económica 
Según la enciclopedia libre Wikipedia (2013) dice: “Es el sistema económico en el que se desarrolla un 
Estado, gobierno o grupo social, comprende las actividades económicas que permiten la generación de 
riqueza mediante la extracción, transformación y a través de los servicios”. 
En el caso de Rumipamba su moneda de intercambio debió de haber sido la concha espondilus, que era 
el medio de intercambio de aquella época, en La Florida si se han encontrado vestigios de concha 
espondilus, tal es el caso de los ajuares funerarios en forma de poncho que fueron realizados con estas 
conchas, por su gran tamaño y belleza era muy apreciada por los habitantes de aquella época. 
ANÁLISIS HISTÓRICO 
El altiplano de Quito y sus valles, han arrojado en los últimos años abundante evidencia arqueológica 
que ha permitido lograr un mayor conocimiento sobre los asentamientos prehispánicos; esta zona 
presenta una amplia historia ocupacional aborigen, que según (MOLESTINA, 2011; 28) abarca desde 
el “paleolítico (10.000 a.C.) continuando con el Neolítico o formativo (1500-500 a.C.) hasta los 
Señoritos Étnicos (desarrollo regional e integración 500 a. C. a 1500 d. C.) Para culminar con la 
conquista inca poco tiempo antes de la llegada de Benalcazar”.  
No, obstante la importancia que representa todo el quehacer aborigen, el presente trabajo ha focalizado 
la investigación al periodo de Integración, debido a los numerosos vestigios   arqueológicos 
encontrados en Rumipamba correspondientes a esa fase del desarrollo. 
En Rumipamba se puede apreciar de manera especial más vestigios del período de Integración 
especialmente de cerámica y es por esto debido a la gran cantidad de vestigios encontrados es que ha 
tomado como referencia a este período como objeto de nuestro estudio, algunos autores toman el 
período de Integración de manera independiente al de la conquista Inca, mientras que otros autores 
introducen a la conquista de los Incas dentro del período de Integración, en el presente trabajo se 
tomará en cuenta los vestigios Incas también como parte del período de Integración. 
Los vestigios hallados en Rumipamba, correspondientes al período de integración, evidencian la 
formación de aldeas, cuyas viviendas han sido construidas en barro con techumbre de paja y rodeadas 
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por muros de piedra. Las tumbas poco profundas, ubicadas muy cerca de las estructuras habitacionales, 
con ajuares cerámicos que muestran sus costumbres funerarias, tradiciones, religión, formas de 
convivencia, estructura social,  su idea en torno a la muerte, el significado de los diferentes esquemas y 
colores encontrados en las vasijas, etc. 
En Rumipamba también fueron hallados vestigios de  paredes incas, de viviendas y las excavaciones 
arqueológicas en progreso dan muestra de los impresionantes “culuncos”, senderos cavados por los 
habitantes Yumbos siglos antes de la conquista española y que eran usados para atravesar los Andes y 
llegar a la Costa y además según lo expresa (MOSCOSO, 2011; 77) 
Este sitio fue utilizado como “tianguez” o mercado (conocido con este nombre por los 
españoles); es decir, sirvió como un sitio de intercambio de productos de la sierra con 
productos de la costa, especialmente del sector de lo que ahora es Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Esmeraldas. 
Al estudiar a los habitantes de Rumipamba se pudo establecer que los Yumbos fueron los que 
habitaron esta región, procedentes de la parte noroccidental de lo que actualmente es la Provincia de 
Pichincha, más adelante se estudiara con mayor hondura, a este pueblo que constituyeron los 
principales pobladores de esta región no así los únicos pero de los que se tiene más conocimiento por 
los vestigios encontrados en Tulipe. 
HISTORIA ABORIGEN. 
Mal llamada prehistoria ya que si se analiza la palabra pre significa antes entonces si hablamos de 
prehistoria significaría antes de la Historia; frente a esta afirmación surgen las siguientes interrogantes: 
¿qué es Historia? “Historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad” 
(Epistemología - Wikipedia, la enciclopedia libre); entonces ¿ cómo se puede estudiar algo antes de la 
Historia?; en base a este razonamiento,  en el presente trabajo, se empleara el termino Historia 
Aborigen, para el estudio sobre los acontecimientos acaecidos desde la llegada del ser humano al 
territorio que en la actualidad corresponde al Estado ecuatoriano en el 12000 a.C. hasta la conquista 
española, es decir el  estudio referido a los antiguos habitantes del Ecuador, anterior a llegada de los 
españoles lo que incluye también a la llegada de los Incas a estos últimos no se hará mayor énfasis en 
el presente trabajo, puesto que de alguna forma el tema incásico si ha impartido al alumnado 
ecuatoriano, a tal magnitud que se ha formado la idea equivoca y generalizada  de asociar al pasado 
aborigen, a los ancestros, la descendencia única y exclusivamente con el pueblo inca;  al ignorar que 
antes de la conquista incásica existieron muchos pueblos aborígenes asentados por un amplio periodo 
en el territorio que en la actualidad corresponde al  Ecuador. 
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En la arqueología ecuatoriana se denominan “culturas” a los distintos asentamientos o sitios que se 
desarrollaron y que lograron su permanencia durante un tiempo sea éste largo o corto. 
Con el objeto de lograr una mejor perspectiva del tema en estudio, en el  cuadro No. 1 se presenta en 
forma sintetizada la periodización de la Historia Aborigen de Quito, que ha sido actuado por todas las 
culturas desarrolladas en el territorio del actual Estado ecuatoriano. 
Cuadro No. 1 Periodización de la Historia Aborigen de Quito. 
Fuente: Adaptado por la Autora 
PERÍODOS 
CONDICIONES DE PRODUCCIÓN - 
ORGANIZACIÓN SOCIAL - FORMA 
DE VIVIENDA 
AÑOS 
GRUPO 
ÉTNICO EN 
QUITO 
Período  
Paleoindio 
Caza y recolección - Banda u horda - 
Campamento 
12.000 a 4.000 
años a. C 
Inga y  
Cotocollao 
Período Formativo 
Agricultura de subsistencia - Tribu - 
Estancias y aldeas dispersas 
1800 a 350 
años a. C. 
Cotocollao 
Período de 
Desarrollo 
Regional 
Agricultura de excedente - Metalurgia - 
Tribu estratificada - Aldeas concentradas 
300 a.C. a 400 
años d.C 
. 
La Florida 
Rumipamba 
Período de 
Integración 
Agricultores y circuitos de intercambio - 
Jefatura o señorío étnico - Centros 
urbanos limitados - El Incario 
500 d.C. a 1500 
años d. C. 
Chaupicruz, 
la Florida, 
Rumipamba 
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 PERIODOS DE LA HISTORIA ABORIGEN DE QUITO 
Periodo Paleo indio de Quito. 
     El Inga: De acuerdo a los hallazgos arqueológicos encontrados en este lugar, se ha determinado que 
constituye el más temprano asentamiento de cazadores y recolectores aborígenes y por tanto el más 
antiguo del Ecuador, 
Localizado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Tumbaco, específicamente en las 
laderas sur orientales del volcán Ilaló, entre Sangolquí y Pifo; hasta allí llegaron los primeros 
pobladores atraídos por la abundancia de recursos minerales, necesarios  para la elaboración de sus 
armas y utensilios como el basalto y la obsidiana, Lo que en la actualidad corresponde a  la 
denominada hacienda el Inga,  
Las características de los vestigios allí encontrados corresponden al periodo de paleo indio, de igual 
forma los estudios al encontrar en este espacio  una vasta concentración de materiales pétreos, 
evidencian que se trató de un lugar de tránsito, de instancia temporal, para la elaboración de 
herramientas, armas y utensilios. 
En la década de los sesentas las excavaciones extrajeron entre 80.000 artefactos líticos, 
la mayoría de ellos de obsidiana, lo que revela que este material volcánico fue utilizado 
constantemente como materia prima. La mayoría del material encontrado está 
constituido por herramientas para cortar, raspar, perforar tales como puntas de flecha 
y puntas de proyectil, raspadores, raederas, cuchillos. (Quito find your adeventure, 
2013) 
Esta región del Ilaló, también cumplió la función de resguardo para los habitantes aborígenes, en donde 
se protegían temporalmente del clima y del frio, en refugios de madera o chozas cubiertas con ramas 
cuyos campamentos provisionales se ubicaban en el bosque montano, que les facilitaba el 
abastecimiento de recursos naturales. 
El sitio de El Inga es hasta el momento el lugar de mayor antigüedad en el Ecuador, mas  sin embargo 
no es un sitio en donde se pueda hablar de poblamiento, sino se desataca como un lugar en donde se 
elaboraban utensilios para la caza, de acuerdo a los vestigios encontrados ya que no hay restos de 
vivienda ni osamentas en donde se pueda estudiar un probable asentamiento en ese sitio. 
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Según (BELL, 1965) de esta zona existen instrumentos de piedra que consisten en: puntas de lanza o 
proyectil, tajadores, cuchillos bifaciales, raspadores, perforadores, escotaduras. En total, se han 
determinado alrededor de 50 diferentes tipos de artefactos de obsidiana y basalto 
Periodo Formativo en Quito. 
A este periodo corresponde la cultura Cotocollao, asentada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 
en la parroquia que en la actualidad lleva su mismo nombre “Cotocollao”. 
Este grupo étnico, ha sido catalogado como el primer asentamiento del Callejón Interandino, dedicado 
a las labores de agricultura y artesanías, se ubicaron en las laderas del Volcán Pichincha. 
El emplazamiento geográfico de Cotocollao, cubrió una extensión de 26 hectáreas compuesta por una 
planicie de relieve, rodeada por una laguna de origen glacial extinguida en los primeros años de la 
colonización española, el suelo fértil y el clima favorable les permitió desarrollar el cultivo de  maíz, 
fréjol quinua, papa, ocas y chocho, y a través de la caza obtenían carne de venado, conejo, y aves 
silvestres. 
En cuanto a su actividad artesanal se caracterizaron por usar en su elaboración la piedra pulida. 
En el sector fueron encontrados vestigios de la construcción indistinta de pequeñas viviendas que 
evidenciaban la intención de proximidad al cementerio que posiblemente era lugar de culto y 
veneración.  
El cementerio descubierto en la aldea, en la primera etapa de ocupación (1500 a 1100 
a.C.), estuvo conformado por enterramientos individuales así como en fosas circulares, 
en la que cada difunto estaba acompañado por ofrendas. En la segunda etapa u 
ocupación tardía (1100 a 500 A.C.), el rasgo funerario más importante fue el 
cementerio de tipo colectivo. (Quito find your adeventure, 2013) 
De esta forma se puede afirmar que existía gran similitud, con los habitantes tanto de la Florida como 
de Rumipamba en el desarrollo social, económico; el intercambio que hacían con los pueblos de la 
costa, la utilización de la laguna de Iñaquito para la recolección de la totora encontrada en las fosas 
para tapar las vasijas que cubrían los alimentos, de igual manera la cerámica encontrada en este sitio 
guarda semejanza con los restos encontrados en Rumipamba. 
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Periodo de Desarrollo Regional en Quito. 
El desarrollo de una serie de culturas locales que se desenvuelven más o menos independientemente   
donde el corpus cerámico se intensifica y se desarrolla la metalurgia, surgen los señoríos con fuerte 
poder religioso y político 
El estilo cerámico y los aspectos de la tecnología permiten la definición de áreas culturales que deben 
corresponder a grupos o culturas independientes (Porras 1976:99) 
Durante este periodo se marcan diferencias regionales en la organización económica, política, social. 
Existe una mayor identidad en el área geográfica ocupada. (Echeverría 1981:224) 
La producción agrícola comunal determino el sedentarismo en este periodo en cuya organización social 
ya se observa la jerarquización, el cacicazgo, de tal forma se destaca también la existencia de clases, es 
decir, cada aldea tenía un jefe a su vez había un cacique de estado que comúnmente era el dirigente de 
la aldea más grande.  
Primero estaba el cacique después se ubican los nobles, cuyo título pasaba por herencia, en forma 
intermedia esta la clase de los indios mercaderes, y en último lugar  estaban  subordinada la mayoría de 
la gente a la cual se la denominaba como gente común. 
La clase dominante  dirigía el sistema de distribución de bienes y  el control de mano de obra, en los 
que se destacan los especialistas como agricultores y artesanos.  
La estratificación social e ideológica se reflejó con el aparecimiento de grupos  habitacionales y 
ceremoniales como un ejemplo de complejización social y cultural (FONSAL 2001:69).Un claro 
ejemplo es el sitio La Florida, que se ubicó en las estribaciones del volcán Pichincha (altura del 
aeropuerto) entre los 550 hasta 1500 después de nuestra era, se destacó una jerarquización socio 
cultural y económica, por el tipo de ajuares y adornos finamente elaborados por chaquiras de 
spondylus, oro, metales al interior de las tumbas.  
Este tipo de entierros tanto individuales como colectivos reveló un centro cacical muy importante 
(Ibíd.). Por consiguiente el sitio Rumipamba, posee similitudes con Chaupicruz, Chilibulo y 
Chillogallo que pertenecieron a la etapa temprana de Integración. Esta etapa se presenta a partir del 800 
al 1500 después de nuestra era, se caracterizó por la presencia de los señoríos étnicos o cacicazgos (con 
una organización centralizada y jerarquizada, este poder se atribuyó a la producción de campos de 
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cultivo, conformación de alianzas grupales, con el intercambio de productos aprovechados de los 
nichos ecológicos) y de una agricultura mucho más intensiva fuente de alimentación para una 
población mucho más numerosa. Entre los años 1450 y 1460, a mediados del siglo XV hace su 
aparición el Imperio Inca con una serie de incursiones bélicas en el territorio ecuatoriano, a partir de 
este momento se inicia un asentamiento inca en Quito donde “se instauró un gran aparato de represión 
militar en los alrededores e interior del área cultural de Quito” (FONSAL, 2001:74). 
Periodo de Integración. 
Este periodo comprende (500 d. C  a 1534 d. C) durante periodo se denota de forma más marcada el 
cambio cultural de los diferentes asentamientos humanos a nivel regional, puesto que presentan un 
cambio social organizativo de sociedades tribales a señoríos y hasta confederaciones de pueblos aliados 
con fines de defensa, siendo las áreas más importantes las de la costa y sierra: Por ejemplo según 
(Marín & del Pino, 2005; 61 en VILLALBA, 2012).  “la provincia de Imbabura y norte de la Hoya de 
Guayllabamba con la confederación regional de Cayambe- Otavalo-Caranque cuya vigencia fue de 250 
años, creo un área cultural propia y debió organizar un ejército suficiente como para resistir durante 17 
años el empuje de los cuzqueños”. 
En el Ecuador se desarrollaron muchas culturas entre las más destacadas, la cultura Manteña-
Huancavilca, la Cañarí, la Caranqui-Cayambe y la Inca, esta última originaria del Perú, que inicio la 
conquista e ingresó en los territorios del actual Ecuador en el año de 1450. 
Durante este periodo las relaciones sociales presentaban una estructura de desigualdad puesto que el 
poder estaba concentrado en el Cacique o Jefe, quien dirigía a la organización, el  trabajo era comunal, 
la gran cantidad de mano de obra y sus trabajo en conjunto estaban bajo la dirección del cacique, lo que 
permitió la edificación de complejos habitacionales, religiosos, espacios comunales, la formación de 
ejércitos; así como el desarrollo de la agricultura a mayor escala. 
Distintos factores como: la gran cantidad de población,  mayor producción para gozar de excedentes, 
expansión territorial, demanda de mano para los trabajos comunales, determinaron el pensamiento de 
los habitantes de esa época con el único fin de fortalecer su organización, de ahí que por una parte unos 
emprendían luchas de conquistas para anexar nuevos  territorios  y otros tomaban todas la acciones 
para resistir a la conquista.  
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La demanda de producción provoco el desarrollo de tecnologías para obtener mejores cosechas, 
sistemas de regadío, sembradío en terrazas, etc. De igual forma las actividades comerciales entre los 
pueblos se intensificaron. 
La cultura Inca perduró hasta la llegada de los españoles. Su organización se basó en la incorporación 
de pueblos y territorios en un área muy grande de Sudamérica (Tahuantinsuyo), Su organización social 
y política es propia a la de un imperio. Su primera capital fue el Cuzco y la segunda fue Tomebamba 
(actual Cuenca). Sin embargo el ingreso al territorio de la actual ciudad de Quito, fue obstaculizado por 
la resistencia presentada por sus habitantes los Quitus. Finalmente la dominación incásica fenece con el 
arribo de los españoles y el desmembramiento del Tahuantinsuyo.    
La sierra ecuatoriana estuvo habitada por siete grandes culturas que se destacaron en el periodo de 
integración, estas son: los Caranquis, Yumbos, Quitus, Panzaleos, Puruháes, Cañaris y Paltas. 
Señoríos Étnicos 
En el periodo de integración (800 d.C. a 1500d.C.) tiempo en el cual se consolidan los 
señoríos étnicos o llajtakunas locales basadas en las obras de ingeniería hidráulica 
(canales de riego), camellones, son indicativos de agricultura intensificada para 
sostener a una población cada vez más numerosa. Este nivel tecnológico se lograría 
gracias a una organización públicamente centralizada y jerarquizada, regida por 
Caciques o Señores principales que ostentaban poder (Villalba 1996) 
Una teoría del señorío que posiblemente existió en Rumipamba es del Cacique Guamansara, ya que en 
los archivos de la época colonial hay registros de estos caciques de Santa Clara de Añaquito que 
vendría a ser lo que hoy corresponde a Rumipamba y sus alrededores, especialmente en el periodo de 
integración que es el periodo que mas vestigios arqueológicos se han encontrado en Rumipamba es en 
donde se solidifican estos sistemas cacicales, para el buen desarrollo de la diferentes culturas o 
asentamientos humanos de lo que vendría a ser los Quitus. 
Los Quitus-Caras 
El análisis de fuentes documentales y bibliográficas pone de relieve la importancia de 
Quito como un poblado anterior a la invasión incaica y como centro convergente de un 
sistema complejo de intercambio, lo que estaría confirmado por la variada índole de 
testimonios cerámicos, aunque por falta de investigaciones se desconocen hasta el 
momento datos arqueológicos concretos referentes al sitio original del Quito antiguo” 
(Ayala Mora Enrique: 64) 
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No existe una clara definición acerca del pueblo de los Quitus en vista del poco material arqueológico 
y documental que se posee, se podría decir que el nombre de Quitu se lo tomo probablemente del 
nombre de un cacique ya que en esa época se tomaba los nombres de los caciques para nombrar 
diferentes regiones y es así como seguramente nació el nombre de Quitu más tarde cambiado por los 
españoles por Quito, en el idioma que se hablaba en esa época no existía la vocal “o” de ahí el nombre 
de Quitu. 
Los Quitus eran el conglomerado humano que ocupaba la meseta de Quito, la evidencias arqueológicas 
de la meseta de Quito insertan esta zona dentro de las características de la Sierra Norte, Ya que en 
Rumipamba, La Florida, Llumaguango, Cumbayá, Chilibulo y Chillogallo, Nuevo Aeropuerto,  entre 
otras, podríamos establecer toda unas serie de asentamientos urbanos que posiblemente se manejaban 
independientemente, pero que tuvieron relación entre sí y con otros pueblos más lejanos como 
Guayllabamba, Cayambe, El Quinche, Cochasquí, etc. Ya sea con fines comerciales, de parentesco o 
ideológicos.  
“En los últimos años se ha realzado hallazgos en el emplazamiento Rumipamba. Que en la actualidad 
constituye el único vestigio de traza urbana de los pueblos prehispánicos” (MOLESTINA, 2011; 24). 
RUMIPAMBA 
Las prospecciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Rumipamba desde el 
año de 1999 hasta el año 2004 dejan entrever un extenso período de ocupación por la 
presencia de materiales arqueológicos pertenecientes a períodos que posiblemente van 
desde el Formativo, Desarrollo regional, Integración e Inca (Coloma, 2004;38) 
En la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito, se han producido varios descubrimientos 
arqueológicos pertenecientes al periodo de Integración como Chilibulo y Chillogallo, siendo las más 
recientes las investigaciones realizadas en el yacimiento  La Florida, de donde se ha obtenido una rica 
evidencia procedente de un grupo de sepulturas de pozo profundo, que se complementa con otros 
hallazgos. 
Estas evidencias nos permiten establecer que en la época prehispánica la zona estaba poblada por 
diferentes aldeas que posiblemente se guardaban relaciones económicas y sociales. 
El altiplano de Quito y los valles circundantes como los Chillos, Cumbayá-Tumbaco y 
Pomasqui, han arrojado en los últimos años abundantes resultados que han permitido 
conocer más sobre la distribución de los asentamientos prehispánicos. La zona presenta 
una larga historia ocupacional que va desde el paleolítico con los grupos de cazadores 
recolectores (10000 a.C.) continuando con el Neolítico o Formativo (1500-500 a.C.) 
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hasta los Señoríos Étnicos (Desarrollo Regional e Integración 500 a.C. a 1500 d.C.) para 
culminar con la conquista Inca poco tiempo antes de la llegada de Benalcazar. 
La evidencia arqueológica lleva a pensar que los asentamientos urbanos prehispánicos 
se comunicaban a través de caminos secundarios que conducían hacia un camino 
principal que cruzaban las laderas occidentales del macizo del Pichincha. 
(MOLESTINA, 2011; 19) 
Se toma como referencia el sitio de la Florida por su gran similitud en los restos arqueológicos 
encontrados en ese sitio con los de Rumipamba ya que existe una cercanía geográfica de estos dos 
sitios entonces se asume que pertenecieron a los mismos habitantes tanto en la Florida, Rumipamba y 
Cotocollao o si no fue así se puede deducir que estos pueblos estuvieron unidos por las mismas 
costumbres, intercambio regional y forma de gobierno. 
El yacimiento arqueológico de Rumipamba ocupa un lugar privilegiado desde donde se 
puede observar una enorme franja del valle de  Quito al igual que el paso de montaña 
del valle hacia Tumbaco. Sin lugar a dudas es un área extensa y sobretodo estratégica 
como paso obligado hacia los valles aledaños. (MOLESTINA, 201; 23) 
La frecuente actividad  volcánica del sitio frenaron el desarrollo de los pueblos asentados en 
Rumipamba, puesto que a causa de ello se produjo la destrucción de algunos sus edificios 
prehispánicos lo que en muchos casos provocaron el abandono definitivo de zonas enteras afectadas 
sobre todo en su producción agrícola 
En la actualidad se trata de una de las zonas arqueológicas de mayor extensión e 
importancia de la ciudad conjuntamente con la necrópolis de La Florida. Los dos 
yacimientos se encuentran en las laderas orientales del macizo del Pichincha. 
Rumipamba es por el momento el único vestigio preservado de lo que fue la  traza 
urbana de los pueblos prehispánicos.(MOLESTINA, 2011; 24) 
Ubicación Geográfica 
Las características geográficas similares a las actuales, es decir, se encuentra en el valle de Quito hacia 
la parte noroccidental caracterizada especialmente esta zona por la gran abertura de la quebrada 
Rumipamba que baja desde el Guagua Pichincha es una de las quebradas más grandes más fuertes, por 
donde en tiempos de eventos eruptivos del Pichincha, por ahí debían bajar todos los Lahares y la lava, 
etc. 
Rumipamba en la antigüedad debió de haber sido un sitio importante por, por su cercanía a las cumbres 
del Pichincha y a la laguna de Añaquito o como se lo conoce en la actualidad Iñaquito, debido a las 
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constantes y fuertes erupciones del volcán Pichincha los habitantes de Rumipamba debieron 
desplazarse a otros lugares, pero por las condiciones del lugar que aun no han sido del todo 
esclarecidas estos habitantes regresaban después de cien, doscientos años, etc. ya que como hablamos 
más adelante es un paso obligado para el intercambio de productos. 
En esta cultura de los Quitus estuvo ocupado en los diferentes valles actuales de Cumbayá, de Los 
Chillos, de Quito, etc. Y que se extendían hasta el norte por Guayllabamba, hasta el sur creo 
probablemente hasta el Cotopaxi, por el Este se iban a la frontera de la cordillera Oriental, y por el 
Oeste linderaban con los Yumbos. 
Intercambio de productos 
En cuanto al intercambio de productos Molestina (2011) dice: 
El sistema geográfico de la Sierra Norte con una serie de valles enmarcados por las 
cordilleras y a su vez cruzados por los nudos produce una gran variedad de nichos 
ecológicos aptos para diferentes cultivos que fueron aprovechados por los habitantes 
prehispánicos para el intercambio. Los pasos a través de las cordilleras debieron ser 
muy transitados por los comerciantes, quienes conseguirían los productos de la Costa a 
través de sus homólogos del noroccidente de Pichincha. Los valles interandinos con sus 
diferentes climas propiciaron un intenso intercambio de productos que acentuarían los 
lazos de parentesco y los vínculos culturales entre las distintas aldeas. Las relaciones de 
intercambio entre los grupos serian igualitarias; debiendo ser propiciadas por los 
caciques a través de alianzas parentesco y una religión común.(p.30). 
Se pudo establecer un variado intercambio de productos especialmente esto se dio con el pueblo de los 
Yumbos ya que este fue un paso obligado por las tierras de Rumipamba por medio de los culuncos es 
por esto que se han encontrado cerámica de otros lugares como la Cosanga, la Manteña, etc, por eso se 
pudo deducir que intercambiaron productos no solo de la Sierra de diferentes culturas, sino también por 
productos de la Costa, es así que en la Florida se encontraron, ajuares funerarios hechos con conchas 
espondilus las cuales solo se encontrarían en la Costa, y como ya se ha dicho La Florida y Rumipamba 
tuvieron las mismas características de desenvolvimiento económico-social, perteneciendo a una misma 
cultura que en este caso vendrían a ser Los Quitus. 
Los símbolos funerarios y su mensaje ritual 
Florida (200 a 640 d.C.) en la ciudad de Quito, presenta los vestigios de sepultura más profunda, con 
forma circular, unas de pozo poco profundo y otras de pozo profundo.  
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Mientras que los más tardíos en el Departamento de Nariño, Colombia, con una datación de 800 a 1500 
d, C. La sepulturas de pozo poco profundo (entre 1 y 2 m) parecen ser más tardías 800 a 1250 d. C. Las 
tumbas de pozo profundo corresponden a entierros múltiples. 
Según Molestina (2011) manifiesta: 
Rumipamba presenta sepulturas de pozo poco profundo individual los ajuares que se 
usaba se caracterizan por contener grandes recipientes (tinajas) y platos de pie anular, 
de altura media o baja. En algunos Casos también se encuentran en ellas vasijas 
medianas y pequeñas. En las sepulturas de pozo poco profundo el ajuar funerario 
consiste en vasijas pequeñas y platos de pie anular bajo, si bien a veces también están 
presentes recipientes de tamaño mediano.(p.38). 
En Rumipamba se encontraron hasta el momento, (tomando en cuenta que solo se a excavado el 1% de 
la totalidad del parque) tumbas de pozo poco profundo que son de aproximadamente entre 1 y 2 m, no 
así en La Florida que se encontraron tumbas de pozo profundo con familias enteras enterradas, 
mientras que en Rumipamba se encontraron tumbas individuales, con sus respectivas ofrendas, es decir 
vasijas que son claramente identificadas por su forma y diseños. 
Con respecto a la interpretación religiosa que los antiguos habitantes daban a lo que respecta a la 
muerte Molestina (2011) menciona: 
El estudio de la antigua concepción religiosa sobre la muerte en la Sierra Norte hay que 
centrarlo en los ajuares de las sepulturas de pozo profundo, ya que los diseños 
complejos nos proporcionan mayores evidencias sobre la cosmología funeraria, En 
general se utilizan ciertos temas recurrentes: dualidad complementaria, 
cuatripartición, fertilidad, relación entre vivos y muertos, y la reciprocidad; así como 
ciertos dioses tutelares como las montañas, serpientes, lagartijas, pájaros y el mono 
además de los colores rojo y negro, y en algunas ocasiones el beige, como complemento 
del mensaje ideológico.(p. 38). 
Se encontraron sepulturas en donde a esos habitantes se los enterró en posición fetal, esto significaba 
que ellos le veían a la muerte no como el fin de un todo, sino más bien como el comienzo de una nueva 
vida, es por esto que se puede apreciar que tenían conocimientos biológicos, ya que sabían cómo se 
encontraba un feto dentro de la madre (en posición fetal), esto que significaba el comienzo de una 
nueva vida, de igual manera representaban a la muerte. y en la mayoría de los casos se encontró tumbas 
con la cabeza orientada hacia las montañas, ya que ellos consideraban a las montañas como sus dioses, 
en el caso de Rumipamba, se encontró restos óseos con la cabeza dirigida hacia el Pichincha, sus 
tumbas en forma de un anillo, probablemente porque el anillo no tiene ni comienzo ni un fin, y eso 
representaba para ellos la muerte que no tenía fin, es decir era infinito, 
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Los colores parecen que tuvieron un papel importante en el mundo simbólico de los habitantes de la 
sierra norte, no solo formando parte de los diseños sino que también se los utilizó en el atuendo de los 
muertos. Los metales, como el oro y el cobre, son parte de la vestimenta ritual, actuando no solamente 
como transmisores simbólicos del color sino también por su consistencia brillante. 
Según (SAUNDERS,2004; 127 ) “el carácter brillante de los objetos metálicos forma parte del 
simbolismo que representa la luz cósmica encarnada en diferentes materiales y colores plasmados en la 
cerámica, textiles, plumas”, etc. En el contexto funerario de la Sierra Norte el rojo como base de los 
diseños representaría la fertilidad, en asociación con la sangre menstrual femenina y de los animales y 
con ello la vida. El negro, puede significar  la ausencia de luz;  y la falta de certeza  sobre la vida 
después de la muerte. 
El uso del color rojo es simbólico, y representaría la relación con los espíritus del más allá. 
Según (RADCLIFFE-BROWN, 1952; 135) “Para intentar conocer una religión es indispensable tener 
en cuenta los ritos y símbolos como reflejos de un credo. Puesto que este es el elemento más duradero 
y estable de una creencia y través de ellos se puede descubrir las ideologías antiguas”.  
En la Florida se encontraron sepulturas que probablemente se trataba de un cacique o un personaje 
importante ya que se encontró en la tumba principal que se trataba de un hombre y como ajuar tenia un 
medallón grande de Oro que lo distinguía de los demás, y a su alrededor se encontraron la mujer y dos 
niños, según una teoría tal vez murió la familia entera por una epidemia, y fueron enterrados juntos, en 
Rumipamba aún no se han encontrado este tipo de sepulturas pero no se descartan que existan,  
Molestina (2011): 
Los símbolos tienen una función social determinada siempre y cuando tengan para su 
efecto que regular, mantener y transmitir de una generación a otra  los sentimientos de 
los que depende la constitución de la sociedad. De ahí que los símbolos funerarios no 
tengan otro objetivo que el de evidenciar el significado de la vida y de la muerte. (P.40-
41). 
De tal forma los ritos y símbolos referentes a sus muertos gozan de especial importancia, los 
compromisos hacía con  los muertos se constituyen en un elemento substancial en la vida de la 
comunidad: los vivos dependen de los muertos y estos de los vivos, por tanto se trata de acto de 
reciprocidad. 
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En la Sierra Norte, los ritos funerarios, llevan un componente alimentario que posiblemente 
significaron la participación de los vivos y de los muertos en una comida ritual.  Según la descripción 
de (ANÓNIMO, 1991; 188) lo que se compartía con los difuntos   “especialmente era la chicha además 
de todas sus riquezas”  
En Rumipamba se encontraron restos de comida en las vasijas que fueron parte de los símbolos 
funerarios, y es así que se estableció teorías, una de ellas dice que mientras realizaban la ceremonia de 
velación de sus muertos se servían algún alimento y dejaban en la tumba parte de ese alimento porque 
tal vez pensaban que el momento que despierte en la otra vida podría servirse de ese alimento, porque 
¿qué es lo primero que a cualquier persona le pasa cuando tiene un largo viaje? Hambre; entonces ellos 
pensaban que lo primero querría hacer el difunto seria comer. 
Con respecto a los elementos de la naturaleza Molestina (2011) manifiesta que: 
Los elementos de la naturaleza: tierra, fuego, aire y agua se representan con 
mamíferos, reptiles, aves y animales que intercambian atributos para convertirse en 
nuevos seres. Pájaros al ser capaces de viajar a lugares inaccesibles para las personas,  
tienen capacidad ilimitada para ver los secretos de la naturaleza que pasan 
desapercibidos para el ojo humano. Las representaciones de aves, ya sea en vuelo o 
descansando en el borde de los recipientes y en la cubierta de los templos frecuentes en 
la Sierra Norte, pueden, de esta forma, simbolizar el viaje de los difuntos a tierra 
inaccesibles para los humanos, considerándoselos posiblemente mensajeros de los vivos 
o de los dioses. Las aves también pueden ser una encarnación de la divinidad o el 
vehículo a través del cual los dioses se manifiestan.(p. 40) 
En muchas de las ofrendas y cerámica en general se pudo evidenciar que tenían figuras de carácter 
zoomorfas, en donde la serpiente representaría el mundo de abajo, lo que para nosotros sería el 
infierno, la lagartija el mundo de la mitad, que para nosotros sería el mundo terrenal, y el ave que sería 
el mundo de arriba, la libertad para nosotros especialmente en la religión católica eso vendría a 
significar el cielo, 
Según (VILLALBA, Informe de excavacion arqueologica en damero en los lotes 7 y 8 de Parque 
Rumipamba, 2007;58) 
Los cerros en esta visión adquieren un simbolismo mítico, convirtiéndose en lugares 
sagrados, morada de los dioses y lugares de encuentro con ellos. No es extraño que los 
habitantes de Rumipamba tuvieran a los cerros como morada de los dioses y que a los 
difuntos se los colocase orientados hacia el macizo del Pichincha. 
En la mayoría de los casos se encontró tumbas con la cabeza orientada hacia las montañas, ya que ellos 
consideraban a las montañas como sus dioses, en el caso de Rumipamba, se encontró restos óseos con 
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la cabeza dirigida hacia el Pichincha, sus tumbas en forma de un anillo, probablemente porque el anillo 
no tiene ni comienzo ni un fin, y eso representaba para ellos la muerte que no tenia fin, es decir era 
infinito, 
En este sentido los  investigadores arqueólogos,  consideran que los lugares de adoración eran ubicados 
en lo alto de los cerros y por ende los pobladores  se asentaban en las tierras más altas; mientras que se 
considera a las aves como mensajeros entre los dioses y los vivos.  
La simbología dejada por  estos pueblos aborígenes, dan cuenta de la interrelación entre las personas, 
animales y los elementos de la naturaleza con los dioses. 
En la cultura aborigen la muerte significo una especie de viaje a otro lugar mejor, a un encuentro con 
los dioses;  por tanto se consideraba que quien moría era un viajero a quien debía enseñársele a ruta a 
seguir  de tal forma  “Otro de los símbolos frecuentemente representados es la Cruz del Sur, que señala 
en el firmamento la dirección meridional y que ayuda al viajero a orientar su ruta proporcionándole la 
seguridad necesaria para llegar a su destino” (MOLESTINA, 2011; 42).  
Las representaciones simbólicas  en torno a la dualidad y los círculos son los más importantes. En 
muchas ocasiones incluso un mismo dios puede expresar cualidades contradictorias, como en el caso 
de las montañas que son benéficas y maléficas a la vez, por lo que es necesario darles ofrendas para 
evitar males mayores. Como en Rumipamba donde la actividad volcánica causo en muchas ocasiones 
la destrucción del poblado. 
Los sacerdotes eran los habitantes más viejos, ya que ellos tendrían más conocimiento y sabiduría, 
ellos eran los que podían comunicarse entre los vivos y los muertos y además con los dioses para pedir 
abundancia en los alimentos o que cesen las erupciones, realizando rituales de sacrificio de de animales 
para verter su sangre en la Tierra en señal de ofrenda hacia los dioses. “En cuanto a los  sacerdotes o 
yachag tuvieron un rol de mediadores, ayudando a resolver temas pendientes entre el mundo de los 
vivos y los muertos; al igual que sucede actualmente entre los chamanes sudamericanos”. Molestina 
2011(p. 45) 
La muerte vista de esta forma no es el punto final sino el transito fundamental hacia otro estado 
reflejándose de esta manera nuevamente uno de los ejes fundamentales del pensamiento indígena. 
Mientras que para (MOLESTINA, 2011; 44)  estas representaciones debieron tener 
otras interpretaciones posiblemente relacionadas con la simbología de la montaña y los 
escalones o etapas que el difunto debía atravesar para llegar a la morada de los dioses. 
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La representación de las montañas escaleradas, tanto en los diseños cerámicos como en 
las tolas o pirámides de tierra posiblemente sean la materialización del pensamiento 
sobre la morada de los dioses y el ascenso de los muertos hacia los dioses o el descenso 
de estos a la esfera de los vivos, de ahí que las tolas seguramente fueron la base de los 
templos.  
En la iconográfica de este pensamiento son recurrentes representaciones de formas triangulares, líneas 
escalonadas y cruces escalonadas. Los diferentes hallazgos de este tipo de iconografía se extendieron 
por toda el área andina adquiriendo posiblemente diferentes variantes interpretativas de acuerdo con las 
diferencias religiosas de cada zona.  
La elección de especies animales en sus representaciones, para expresar ciertos símbolos se deriva de 
las facultades y actuaciones de estos seres vivos que pueden interconectar el mundo de los dioses o de 
los difuntos 
Así para (GUTIERREZ USILLOS, 2002; 48) “cuanto más se parecen los animales a las personas 
mayor es la interrelación con ellos y, por tanto mayor grado de significación simbólica adquieren, hasta 
el punto de convertirse en héroes míticos, antepasados o divinidades”.  
En la Sierra Norte  algunos de los motivos relativos a especies animales, más frecuentemente usados 
han sido el mono, la serpiente, lagartijas, triángulos, monos, círculos, etc. En el caso particular de la 
serpiente emplumada (GUTIERREZ USILLOS, 2002, 48) ha señalado que:  
 Se convierte en un símbolo que conjuga los poderes sobrenaturales y combina varios 
atributos, convirtiéndose, por lo general, en una divinidad creadora asociada al agua y 
a la fertilidad, y, por su constante representación en la cerámica funeraria, se 
constituiría en uno de los dioses relacionados con los difuntos.p.311) 
El uso de símbolos con motivos de especies animales ha sido un factor común de los pueblos 
aborígenes en todas partes del mundo. Mas sin embargo la diferencia radica en lo que desean 
representar con ellos, en lo que respecta para los habitantes antiguos de la Sierra Norte, la  serpiente 
representa la fertilidad y la renovación por el cambio cíclico de su piel, es por ello que están presentes 
en la iconografía funeraria.  
En cuanto al frecuente uso del mono, los investigadores hasta la actualidad no han descifrado la clave, 
para justificar su presencia en la simbología ancestral de esta zona.  
El Jaguar representa la destrucción, mientras que la presencia del venado tiene su razón en que forma 
parte de la comida ritual funeraria; para  (GUTIERREZ USILLOS, 2002; 54) “el venado está asociado 
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a una actividad masculina, posiblemente la caza, por lo que sugiere que para realizar el banquete 
funerario de los varones se utilice este animal”.  
Esta afirmación puede ser corroborada por la experiencia de las excavaciones de las sepulturas de pozo 
profundo de la Florida, en la que  fueron encontrados los restos de venado están asociados 
indistintamente a los ajuares tanto de mujeres como de varones.  
Los diferentes estudios arqueológicos y antropológicos, realizados en la zona, concluyen  que en 
general, en la simbología hallada prima una concepción del universo en que el agua, los cultivos, la 
fertilidad, los animales y las montañas. 
Al igual que en el resto de la Sierra Norte, en Rumipamba se realizaban  enterramientos individuales 
los difuntos se depositaron en posición sedente fuertemente flexionada. 
Las actividades artesanales en Rumipamba 
Fueron encontrados restos de algodón en la zona de taller; mientras que está presente como 
recubrimiento en las ofrendas cerámicas en las sepulturas de la Florida. Con respecto a esto Molestina 
(2011) expone: 
Rumipamba ocupo una zona estratégica cerca de la necrópolis (cementerio) de la 
Florida y de la laguna de Iñaquito, esta proximidad facilitó la recolección de totora y 
otros productos propios de la laguna, así como también su intercambio con los 
habitantes de la Florida. A demás presto la facilidad a sus ocupantes de ejercer como 
intermediarios con los pueblos de la montaña portadores de productos exóticos y con 
los pueblos de valles aledaños. 
Con la cabuya elaboraban sogas que servían para hacer escaleras que eran utilizadas en Rumipamba 
para la elaboración de los bohíos, en la Florida para las tumbas de pozo profundo tomando en cuenta 
que encontraron tumbas de mas de 25 m. de profundidad. 
Cerca de esta zona se concentraron las pesas y torteros para hilar así como los pulidores en cerámica, 
mientras que junto al depósito exterior recuperamos los torteros propios del noroccidente, los fotolitos 
de camote y un cántaro grande; todos ellos indicadores que nos reafirman en la hipótesis de que se trata 
de un taller en el que se realizaban actividades textiles y de curtiembre. 
Otro indicador de la actividad textil son las manos de moler muy desgastadas que posiblemente se 
utilizaron para preparar pigmentos, al estilo de lo que se establece para la cultura Valdivia. Los 
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cuchillos de obsidiana y basalto, no muy abundantes son muy útiles para cortar los hilos, así como los 
machacadores de piedra para el trabajo con la cabuya. 
Utilizaron pigmentos naturales que la misma naturaleza les proveía. Ahí se encontró un fogón 
rectangular donde prepararían los pigmentos naturales como el Igualan que daba el color morado, la 
Chilca el color verde, el tocte el color café, el Ñachag el color amarillo, pigmentaban la lana de las 
llamas o el algodón traído de muy cerca de Guayllabamba, también se encontró reservorios con 
pedazos de cuero lo que hace pensar que ellos se dedicaron a la curtiembre, la cabuya sacado del penco 
sacaban hilachas las secaban y con eso elaboraban las sogas, con las sogas se hacían las escaleras y con 
las escaleras las casas. 
Arquitectura 
Según (TAMAYO, 2003; 30) la evidencia arqueológica de Rumipamba denota que “estuvo 
intensamente habitada en el periodo de Integración, y constituyo uno de los pueblos importantes 
asentados en el altiplano de Quito” 
En cuanto a las habitaciones, según lo expresa Molestina, “Resumiendo las distintas anotaciones de los 
cronistas se encuentra casas de tres tipos de tamaño” una más amplia y las otras de menor tamaño, 
(VILLALBA, 2012; 43) describe “la forma arquitectónica de la casa es de una estructura ovoide 
abierta  en uno de sus costados para permitir la salida del humo, dando la impresión de que se trata de 
una media agua”,  el tamaño de las viviendas se considera que el poblado realizaba  actividades 
comunales, la entrada estaría dirigida hacia el oriente, eran bajas por dos condiciones por las frías 
temperaturas que había en esa época y además el momento que un visitante entraba en un bohío o casa 
tenía que inclinarse para entrar haciendo una reverencia obligada al dueño de la casa en señal de 
respeto, en su interior se encontró gran cantidad de recipientes de una misma forma, objetos 
reutilizados de cerámica y herramientas líticas, propios de un espacio especializado, mas no elementos 
domésticos, como tipos de ollas y cuencos.  
De los vestigios correspondientes al periodo de integración, se conoce que el espacio fue utilizado en 
forma planificada; destinándose diferentes sectores para cada actividad como  vivienda  y  actividades  
industriales, otro para cementerio y otro para tareas agrícolas. 
Para la construcción de viviendas y talleres, se modificó el terreno laderoso con desbanques, con lo que 
formaban terrazas;  y para sostener el desbanque, fueron construidos muros de contención. 
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Los materiales utilizados fueron la piedra granítica de forma más o menos plana, de los alrededores y 
para sujetar las piedras se utilizó el chocoto (arcilla plástica de color negruzco), y se colocan otras 
piedras menudas que sirven de cuñas. De esta forma se obtienen una construcción lo suficientemente 
resistente como para proteger al taller  y vivienda de cualquier factor climático. 
Mientras que las paredes, de lo que se presume fue el taller, han sido muy trabajadas hasta demostrar 
un alisamiento de la superficie, en cuyo interior según la descripción de (MOLESTINA 2011) se 
encontraban los vestigios  de la siguiente forma:  
2 fogones abiertos, un  hornillo y un depósito lo que hace pensar que este espacio fue 
ocupado como un taller especializado. Junto al fogón pequeño, se halla un  hornillo 
muy poco profundo, posiblemente utilizado para un solo recipiente o para mantener el 
brasa. El hornillo que se encuentra junto al fogón abierto es más profundo y debió de 
cumplir la función de hornear y ahumar, ya que a 40 cm. Hacia el norte del hornillo en 
mención existe un pequeño hueco de poste que nos sugiere que pudieron haberlo usado 
para colgar cueros a fin de ahumarlos para el secado y la curtiembre. En esta zona se 
recuperó un pedazo de cuero curtido y trabajado. Entre el fogón abierto y la pared del 
taller recuperamos fragmentos de cabuya machacada, y toda la superficie interna de la 
estructura presento restos de lana e hilos teñidos.(p.56-58) 
La forma de la arquitectura, es decir el tamaño de las casas y talleres amplios y la falta de vestigios  
que evidencien actividades individuales, implica un grado suficiente de relación social de tipo 
comunitario que permitió la organización de los trabajos necesarios para las diferentes tareas a fin de 
satisfacer las necesidades básicas y la consecución de excedentes.  
Agricultura 
Se presume  que en Rumipamba, también dedico un espacio actividades agrícolas;  los estudios  
realizados en esta zona según el informe  de  (Veintimilla 2008-2009: p.232): 
Fueron encontrados espacios de terreno en lo que se retiró la vegetación originaria a fin 
de disponer de zonas adecuadas, ya sea con fines agrícolas o de infraestructura (canales 
de riego, basurales, etc.) urbanos y rituales (cementerios y lugares de culto), usando la 
técnica de roza y quema. 
De acuerdo a análisis realizados se confirmó la presencia de plantas autóctonas como: maíz, frejol, 
tubérculo, chocho, capulí, ají, uvilla mora, quinua, paico, allku, huilca y la verbena, y otras variedades 
de plantas medicinales. Las excavaciones han revelado que la dieta de los habitantes precolombinos del 
sector se basaba principalmente en granos, aunque es más que seguro que conocían y dominaban el uso 
de los demás recursos naturales pertenecientes a su entorno. 
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Cerámica 
En el yacimiento Rumipamba fueron encontrados vestigios de  artesanías y cerámicas propias  y de 
otras culturas, las primeras, eran trabajadas con arcilla roja, para el uso doméstico  el tipo de 
recipientes cerámicos recuperados es por lo general el adecuado para guardar alimentos u otras cosas, 
mas no para utilizarlos en la comida y las segundas provenían de la Sierra Central, principalmente de 
Machachi, se trató de cerámica fina panzaleo.  
La cerámica panzaleo se hallaba en la zona este, cerca de los huecos de poste que sujetan la cubierta, 
mientras que los cantaros correspondientes a la tradición cerámica de la Sierra Norte están en la zona 
cercana al depósito y pequeño fogón  de la pared norte y los cuencos y vasijas pequeñas en las zonas 
del hornillo y fogón de la pared sur. Las herramientas líticas más frecuentes son cuchillos, raederas y 
punzones, los cuales se encontraron sobre todo cerca del fogón alargado. La cerámica y lítica del 
exterior de la casa se concentra principalmente en la zona norte junto al muro, y en la zona sur, entre el 
depósito y la esquina suroeste del muro. 
La presencia de cerámicas de origen externo se explica debido a la posición estratégica de Rumipamba  
lo que determino su confluencia y conexión con rutas de tráfico a través de las quebradas y llanuras 
tanto hacia las laderas del macizo del Pichincha como a los valles de los Chillos y Tumbaco; lo que 
facilito a sus habitantes las relaciones comerciales como intermediarios con los pueblos de la montaña 
portadores de productos exóticos y con los pueblos de los valles aledaños. 
Relaciones Comerciales  
Considerando el dinamismo y la movilidad que caracterizo desde tiempos 
prehispánicos a las sociedades indígenas, Rumipamba es parte de la ruta por la que 
transitaban los yumbos que atravesaban la ciudad para sus relaciones comerciales. 
Hecho que se evidencia continuamente en la documentación histórica durante el 
período colonial, cuando se habla del “Camino Real”, “Camino a Cotocollao” o 
“Camino Real de Rumipamba”. (SALOMON, 1980; 52) 
Como ya se señaló la posición estratégica de Rumipamba, le determino como un lugar de confluencia 
para los comerciantes  de otras zonas, para llegar a las llajtas de Quito, que  funcionaban como un 
centro de articulación con el mercado o tiánguez. En ella vivían los especialistas, los mindalaes que 
rendían cuentas al jefe mayor de sus comunidades de origen. Estos eran lugares de articulación 
económica. A ese lugar central de comercio es donde llegaban los yumbos de noroccidente que 
seguramente atravesaban el viejo camino real que pasaba por las tierras de Rumipamba. 
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El pueblo yumbo mantuvo relaciones ancestrales con Quito, existe la referencia que los yumbos de 
Nanegal se trasladaron continuamente a la ciudad de Quito para comerciar sus productos, como desde 
tiempos antiguos lo hicieron. Sin embargo después de la conquista española, los yumbos serían 
forzados en sus salidas, con excesivas cargas, para obtener el dinero para pagar los tributos. 
Los Yumbos 
El cronista y clérigo español Miguel Cabello Balboa fue nombrado vicario de la provincia de yumbos 
en 1577 y conoció varias zonas de la región como País Yumbo definió todo el territorio al oeste de 
Quito, hasta Atacames en el Oeste, hasta Lita en el Norte, y hasta Sigchos en el sur. 
Según los españoles los yumbos fueron belicosos y bravos indígenas rebeldes a la autoridad colonial. 
Salomón identifico 3 puntos clave sobre los yumbos y su territorio, antes de la llegada de los Incas. 
Primero se conocen los principales productos yumbos, que fueron muy apreciados en la 
Sierra que circundaba Quito. Estos productos incluyen varias plantas domésticas, como 
el algodón, la yuca, el maíz, el ají, algunas frutas y tubérculos como el camote. En la 
fauna se incluyen el saino, la guanta, la pava del monte y el pescado. Productos 
misceláneos incluyen la caña guadua, el incienso, el caucho, el oro y sobretodo la sal. 
El segundo, es la existencia de complementariedad con pueblos indígenas de la Sierra, 
en la región de Quito. El trueque se lo realizaba por medio de alianzas o lazos 
matrimoniales y probablemente involucraba viajes a pie de yumbos a la Sierra y de 
serranos al país Yumbo. No se sabe si los mindalaes o mercaderes profesionales 
participaron en este sistema de intercambio. 
Tercero este trueque dependió de la existencia de una red vial entre Quito y el país 
encontró datos sobre cuatro rutas, que son las siguientes: 
1.- Ruta del Norte: Cotocollao- Nono-Alambí- Gualea-Tambillo Bola-Niguas-Costa (con 
una ruta adicional a Cachillacta) 
2.- Ruta del Sur: Alóag-Cansacoto-Costa 
3.- Ruta intermedia: Lloa-Mindo 
4.- Ruta del Norte: Cotocollao-Calacalí-Costa 
De acuerdo a la descripción de (LIPPI, 1998; 50) la casa yumba típica del siglo XVI se hacía de palos 
de palmera con cubiertas de hojas de biljao (una planta tropical de hojas muy grandes). Los 
asentamientos fueron de tipo disperso con las chozas separadas unas de otras. 
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Estos fueron los principales habitantes que realizaron intercambio con los habitantes de Rumipamba, 
ellos se conectaban desde lo que vendría a ser lo que hoy es Tulipe, Mindo, etc, por medio de los 
culuncos que eran caminos en forma de túneles naturales, estos culuncos se pueden apreciar en la 
actualidad en el Parque Arqueológico de Rumipamba 
Patrón de asentamiento 
En la zona de Quito. Existieron algunos señoríos étnicos organizados y jerarquizados, que se 
interrelacionaban entre sí a fin de afirmar sus alianzas y facilitar el comercio con zonas alejadas 
(SALOMÓN 1990; 54) 
En la hoya de Quito se localizaban 10 señoríos independientes, formando un anillo en torno a Quito. 
Fueron asentamientos importantes que estaban estructurados en cuatro grupos; hacia la zona de 
Tumbaco se ubicaban los señoríos del Inga, Puembo y Pingolqui; hacia Guayllabamba los zámbizas o 
quitus, los pillajos y los collaguazos; hacia Los Chillos los señoríos de Ananchillo (Amaguaña), 
Urinchillo (Sangolqui) y Uyumbicho; y hacia Machachi los panzaleos. 
Molestina dice que a partir de las evidencias encontradas en Rumipamba, La Florida, LLumaguango, 
Cumbayá, Chilibulo y Chillogallo, Nuevo Aeropuerto (Caraburo-Yaruqui), entre otras, se puede 
establecer que en la meseta de Quito existen una serie de asentamientos que posiblemente se manejaron 
independientemente, pero que tuvieron relación entre sí, ya sea con fines comerciales, de parentesco o 
ideológicos. 
Se considera que posiblemente hubo grupos especializados en diferentes oficios, así como también 
sacerdotes que no solo se ocuparían de la organización de las actividades rituales sino también de los 
campos de cultivo sagrados y de la producción de la cerámica ritual. 
Legado actual 
     El  asentamiento étnico de  Rumipamba, ha dejado un legado  grandioso, que son los  vestigios 
como: muros de piedra, pisos culturales de bohíos o casas, talleres textiles, hornos y fogones, tumbas 
con ofrendas funerarias y abundante y disperso material cerámico y una particular forma de entender, 
concebir y manejar la vida y el medio ambiente, llamada cosmovisión, la misma que puede ser una 
alternativa de vida. 
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     Por tal razón, las autoridades que se ocupan del Patrimonio cultural, crearon en este sitio el Parque 
Arqueológico Ecológico Rumipamba, que desde el año 2009, está abierto a la visita del público, en el 
consta un museo, en el que se puede apreciar las tumbas, muros de piedra etc., 
    Con el Recorrido por el Parque Rumipamba el visitante experimenta en forma directa la cercanía con 
los habitantes antiguos de  Quito, al palpar con sus sentidos de forma directa los vestigios 
arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de todos los ecuatorianos, como fuente 
inagotable de identidad para los capitalinos. 
Gracias a estos restos arqueológicos recientemente encontrados ya se ha llegado en un número 
significativo a la comunidad, especialmente estudiantil a nivel de escuelas y colegios, en la educación 
universitaria aún falta por llegar, gracias a que a este Parque Arqueológico se lo ha hecho interactivo, 
en donde los niños especialmente pueden interactuar con los guías del lugar en donde les encargan a 
los niños ser guardianes del patrimonio cultural regalándoles pedazos de vasijas, de esa manera se esta 
logrando que la comunidad tome conciencia de la gran importancia de conocer sobre nuestro pasado 
histórico. 
Legado  de identidad 
Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 
caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 
mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 
espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los 
conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos 
por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 
entendamos o no, es cultura. (REALIDAD NACIONAL, 2013) 
Las ciencias sociales, por medio de sus  estudios aportan para el estudio y esclarecimiento de la historia 
milenaria, para brindar la posibilidad a todas las de tener acceso a estas fuentes históricas, conocerlas  y 
empoderarse de ellas;  para lograr la dignidad e identidad. 
Los ecuatorianos en general les hace falta por conocer mas acerca de sus raíces para poder sentirse 
orgullosos de su  identidad, ya que al conocer mejor sobre sus antepasados aborígenes se pueden dar 
cuenta que tienen una idea equivocada de cómo vivían, a todos se les enseñó que eran unos salvajes 
pero gracias a estos vestigios arqueológicos encontrados se pueden dar cuenta que la realidad es otra, 
que fueron personas con una tecnología admirable, que si utilizaban vestimentas de diferentes colores, 
no como muchas veces se hiso creer especialmente en la escuela, pero poco a poco ya se esta tomando 
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conciencia de enseñar una Historia aborigen mas realista, encaminada a enaltecer la identidad cultural, 
social, política, etc. 
Con las nuevas políticas del Buen vivir se esta acercando un poco más enorgullecer acerca de la 
identidad ya que se quiere rescatar el idioma que poco a poco se estaba perdiendo con la enseñanza 
pluricultural, en diferentes idiomas ancestrales rescatando así la identidad de los indígenas sobretodo 
de la población joven que ya no querían utilizar el idioma que hablaban sus abuelos, y también la 
vestimenta la iban cambiando poco a poco por vestimenta que no era de su cultura, iban de esta manera 
acabando con sus tradiciones y costumbres, pero gracias a políticas acertadas como la del Sumak 
Kawsay, se esta rescatando esas costumbres, tales como el idioma. 
Sumak Kawsay 
La Constitución de la República del Ecuador, en su capítulo cuarto, sobre Soberanía Económica, en el 
artículo 283 establece: 
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como  sujeto y fin; propende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y  mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción  y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen  vivir.  
En Rumipamba vivieron una situación similar a lo que hoy llamamos el buen vivir, ya que ellos vivían 
en armonía con la naturaleza, porque la tierra era considerada como dios por el mismo hecho que les 
proveía los alimentos que consumían, todos tenían alimento diario, una vivienda, vivían en una 
sociedad igualitaria.    
El Sumak Kawsay es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido 
vigente en muchas  comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo 
ideal, lo hermoso, lo  bueno, la realización; y Kawsay, es la vida, en referencia a una 
vida digna, en armonía y  equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el 
Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida.(ARIRUMA KOWII, 2013). 
En este Contexto la sociedad ecuatoriana, por mandato Constitucional tiene como política publica el 
Buen vivir, el cual determina una nueva forma de organización económica, política y social del país, 
sobre la base de una concepción andina ancestral, en este sentido es indispensable conocer el pasado 
ancestral,  desarrollo cultural, su forma de vida  etc.  
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La danza de los Yumbos 
 
La yumbada, como también se conoce a este baile, se practica en algunos barrios periféricos del norte 
de Quito, ubicados al borde de la carretera Panamericana. En este caso, la participación de los yumbos 
se efectúa en la fiesta del Corpus Christi. Esta tradición, y su análisis antropológico, ha sido realizado 
por (SALOMON 1993: 339). 
En la actualidad se replica esta danza en las fiestas del Santoral Católico como: Corpus Christi; San 
Pedro y San Pablo, San Antonio; Septiembre: Señor del Árbol, celebraciones que tienen gran 
participación de población campesina y mestiza. en las que participan personajes disfrazados de 
yumbos provenientes de los barrios de Tanlagua, Rumicucho, Caspigasi y Santo Domingo. 
La danza se organiza de la siguiente forma: Hay dos personajes que tienen mayor status. El primero es 
el Guiador, tiene a su cargo la  ejecución  del tambor y el pingullo, instrumentos que proporcionarán la 
música y el ritmo para la danza. El segundo personaje es personaje es conocido como Principal y es 
encargado de coordinar y organizar la convocatoria y repasos para una fiesta. También está bajo su 
responsabilidad el dar la señal para iniciar la danza. Los demás participantes lleva disfraces de (vacas 
locas, payasos, policías, diablo huma, sacha runa, capariches). 
El día de la vísperas todos los bailarines más  la banda de músicos, se concentran en la casa del prioste  
para dar inicio a la procesión  inician un procesión, debe llegar a plaza central, durante el trayecto Los 
yumbos, enfilados en dos columnas, avanzan por el carretero bailando, avanzan hacia delante, 
retroceden, se juntan en círculo y soplan sus manos como si fueran pitos. Una vez que llegan a la plaza, 
se dan inicio a dos tipos de actividades: por un lado la gente continúa disfrutando del juego de las 
vacas locas y bailando al son de ritmos típicos. Las vacas locas, cargadas en sus lomos de frutas, 
adornos, utensilios plásticos y botellas de aguardiente serán virtualmente atacadas por los concurrentes 
que pugnan por arrancar éstos productos, que a su vez son defendidos por el diablo huma. Al fin de la 
tarde y antes de que oscurezca se realiza una ceremonia religiosa, después los invitados de comunas 
anexas o barrios vecinos, entregan castillos a los priostes y se recitan alabanzas que tienen un 
contenido religioso para la protección del santo a la comunidad campesina. Finalmente  se reparte la 
comida a todos los presentes  el menú consta de cuy, gallina, carne de chivo o de borrego con arroz, 
papas, chicha y ají. La comida será ofrecida primero a los priostes, luego invitados, personajes 
disfrazados y músicos.  
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Según Costales Samaniego la yumbada denota la vinculación comercial de los yumbos del 
Noroccidente de la Sierra Norte con los pueblos interandinos. Es decir una expresión de recuerdo 
histórico de aquella milenaria migración. 
Culto a los difuntos en la Parroquia de Calderón  
Según (PEZZI & CHAVEZ, 1996; 68) En Calderón también se mantienen los ritos y costumbres de los 
indígenas que llevaban comida a los difuntos. Esta tradición se revive cuando los familiares de los 
muertos bajan de las comunas de Hoyacoto, Llano Chico, Llano Grande, San Miguel a compartir con 
sus seres queridos los alimentos de la fecha. 
Ellos llevan colada morada y las guaguas de pan para compartir en familia junto a las tumbas de los 
fallecidos. Colocan un mantel blanco en el piso, sirven los alimentos, los santifican y luego se 
alimentan. 
La chicha  
Es una bebida muy difundida en Ecuador desde épocas prehispánicas, y se consume principalmente en 
la Serranía y Amazonía ecuatoriana, (GORDILLO, 2004; 341) Señala que:  
La chicha bebida típica de las comunidades indígenas, quienes la consumen en sus 
principales fiestas y celebraciones como las de la mama negra y el Carnaval y otras. 
Generalmente se toma a temperatura ambiente, en vasos plásticos o "chilpe" que se 
busca tengan la forma de los keros de origen prehispánico.  
Esta bebida es el resultado de la fermentación de frutos como el maíz, quinua, arroz, cebada o harina 
acompañados de panela o azúcar común.  
En la amazonia los Shuar y los Kichwa, hacen la preparación con  yuca o chontakuros cocinados, 
masticados y fermentados. Tradicionalmente la chicha es preparada por las mujeres. 
El Ensayo 
Según (GOMEZ, 1992; 4) El ensayo, tuvo origen con Montaigne quien inventó este término y en sus 
obras introducía en primer plano el "yo"; en su. El mismo señala orgulloso su aportación: "Los autores 
se comunican con el mundo en extrañas y peculiares formas; yo soy el primero en hacerlo con todo mi 
ser, como Miguel de Montaigne, no como gramático o como poeta, o como jurisconsulto". 
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El ensayo desde entonces ha sido utilizado como un vínculo personal entre el escritor y el lector, en el 
que el autor le sugiere sus ideas y al lector , de ahí que ha sido utilizado para la divulgación de ideas 
libertaria en América Latina como lo señala (GOMEZ, 1992; 17)    
Desde sus inicios en la lucha ideológica por la independencia, con la obra de un José 
Joaquín Fernández de Lizardi o de un Simón Bolívar, a la búsqueda posterior de la 
propia identidad, la literatura iberoamericana se caracteriza por una fuerte producción 
ensayística ininterrumpida hasta nuestros días. Así los ensayos de Andrés Bello, Juan 
Bautista Alberdi, Francisco Bilbao, José María Luis Mora, Juan Montalvo, Eugenio 
María Hostos o José Martí, por citar sólo los más destacados. Y ya en el siglo XX, el 
ensayo va a marcar la pauta del desarrollo intelectual iberoamericano desde las 
primeras obras de repercusión continental de José Enrique Rodó, Manuel González 
Prada, José Vasconcelos o José Carlos Mariátegui, hasta el actual reconocimiento 
internacional de Octavio Paz.  
En la actualidad el cultivo del ensayo en los países ibéricos y en América Latina ha alcanzado un alto 
nivel ya que se trata de una figura literaria ampliamente usada por muchos de sus escritores más 
destacados 
Los Escritores (CERVERA, HERNÀDEZ, & ADSUAR, 2005; 16) señalan que “En la literatura es una 
composición escrita en prosa, generalmente breve y en el cual se expone la interpretación personal 
sobre un tema”. Y se trata de uno de los géneros más utilizados actualmente. En el que se puede 
exponer reflexiones, comentarios, experiencias personales u opiniones críticas. En tanto que su 
contenido es muy variado. 
En cuanto a  la estructura en (GOMEZ, 1992; 32)luego de un análisis a profundidad de su relación con 
los demás géneros literarios, se concluye que:  
En el ensayo no existe regla, por esencial que nos parezca, que en alguna circunstancia, 
sea ésta excepcional si se quiere, no pueda ser suprimida. La forma del ensayo es 
orgánica, no mecánica. Por ello, sólo debemos hablar, al tratar este aspecto, de la forma 
artística del ensayo 
En el Ensayo pueden ser tratados diversos temas de orden poético, fantástico, histórico o científico; lo 
que según el autor pre citado anula la posibilidad de establecer estructuras rígidas para la redacción del 
Ensayo; sin embargo, enfatiza en manifestar que la regla de oro de este género literario es “la 
autenticidad”, “el alma misma del autor en las páginas” puesto que expresa que al lector más allá de 
impactarle la estética literaria, o la tendencia de la época, le llama la atención la individualidad y el 
estilo del ensayista; por tanto señala que: “A una misma época pertenecen estilos tan dispares como los 
de Montaigne y Bacon; y en la literatura hispánica ningún ejemplo mejor que los ensayos de José 
Martí, Miguel de Unamuno, Azorín, Alfonso Reyes u Ortega y Gasset”. 
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Con el propósito de crear interés en los habitantes contemporáneos se realizó un ensayo que lleva como 
título “Rumipamba, Un Encuentro con la Historia Perdida de Quito” en donde se expone los restos 
arqueológicos encontrados en este sitio, para difundir la verdadera Historia Aborigen de nuestro 
territorio, y fortalecer nuestra identidad. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
Constitución de la República del Ecuador  
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 
estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su  patrimonio cultural; a difundir 
sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  
Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad 
de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 
culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el  desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la  población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente.  
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
Ley Orgánica de educación Intercultural publicada en el  Registro Oficial Nº 417 jueves 31 de 
marzo del 2011  
 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que 
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo:  
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Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los 
actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las 
diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus 
saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e 
intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 
consonantes con los derechos humanos;  
Identidades culturales.-Se garantiza el derecho de  las personas a una educación que les permita 
construir  y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, 
proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 
robustecimiento de su cultura.  
En este contexto, el ordenamiento jurídico del Ecuador establece la obligación del Estado, educadores 
y sociedad en general, para que desde el ámbito de sus funciones propendan el acercamiento al 
desarrollo histórico-cultural de los pueblos y sociedades que habitaron el territorio del actual territorio 
ecuatoriano, y al legado grandioso que dejaron como monumentos, objetos, y una particular forma de 
entender, concebir y manejar la vida y el medio ambiente, llamada cosmovisión, la misma que puede 
ser una alternativa de vida. 
CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente 
El aporte cultural que los habitantes de Rumipamba, desarrollaron durante el período de integración. 
Aporte Cultural 
Conjunto de tradiciones, costumbres, ritos, religión, instrumentos, creencias  que los habitantes de 
Quito contribuyeron en el período de integración, para el desenvolvimiento de esa sociedad. 
Variable dependiente 
La Incidencia en la actualidad del aporte cultural que los habitantes de Rumipamba, desarrollaron 
durante el período de integración. 
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Incidencia en la actualidad 
Influencia o efecto de los aportes culturales encontrados en el parque arqueológico de Rumipamba. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Una vez elaborado el problema de investigación, consistente en el ANÁLISIS DEL APORTE 
CULTURAL DE LOS HABITANTES DE QUITO EN EL PERIODO DE INTEGRACIÓN (500D.C.-
1500D.C.) UBICADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE RUMIPAMBA Y SU 
INCIDENCIA EN LA ACTUALIDAD, fueron planteados las preguntas, objetivos e hipótesis; y en 
base a ello se determinó como mixto cuantitativo y cualitativo el enfoque de la investigación. 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la Investigación, 
sostienen que "todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El 
enfoque mixto". 
En cuanto a los estudios cuantitativos están orientados a la explicación de una realidad social vista 
desde una perspectiva externa y objetiva. "Su intención es buscar la exactitud de mediciones o 
indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 
Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (GALEANO, 2004;24). 
En el presente trabajo de investigación es indispensable medir la incidencia en la actualidad del aporte 
cultural de los habitantes de Quito en el periodo de integración (500d.c.-1500d.c.) ubicados en el 
parque arqueológico de Rumipamba; de tal forma se observó  tradiciones, costumbres, religión, rituales 
funerarios, etc. (los referentes empíricos). 
El enfoque cualitativo se caracteriza por explorar los fenómenos en profundidad. Los autores Blasco y 
Pérez (2007:25), señalan que: “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 
cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. 
En el problema de investigación planteado fue imperioso conocer a profundidad el aporte cultural de 
los habitantes de Quito en el periodo de integración (500d.c.-1500d.c.) ubicados en el Parque 
Arqueológico de Rumipamba. De acuerdo a este enfoque se utilizó  como instrumento para recabar 
información las entrevistas a expertos en el tema, cuyo amplio conocimiento doto a la presente 
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investigación de datos descriptivos sobre el modo de vida del grupo humano en estudio. 
En este contexto para realizar el trabajo de investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo para 
determinar resultados numéricos utilizando la técnica de la encuesta y el enfoque cualitativo 
recurriendo a entrevistas a los sujetos expertos, lo que permitió confirmar el marco teórico y alcanzar 
los objetivos planteados. 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El tema de investigación  planteado “Análisis del Aporte Cultural de los Habitantes de Quito en el 
periodo de Integración (500d.C.-1500d.C.) ubicados en el Parque Arqueológico de Rumipamba y su 
incidencia en la actualidad”  
Se desarrolló en base a las siguientes líneas de investigación: 
Investigación de sujetos individuales y colectivos en los procesos sociales e históricos:  
Ya que se determinó como sujeto de estudio al grupo étnico asentado en Rumipamba; en cuanto al  
proceso social e histórico, el estudio se enfocó al desarrollo cultural en el periodo de integración. 
El área de investigación en la cultura y desarrollo social 
En este sentido toda la  actividad investigativa realizada en torno al tema, tuvo especial referencia a 
lograr el Análisis del Aporte Cultural del grupo étnico en mención. 
Recuperación del pensamiento filosófico y hechos sociales en el Ecuador 
La historia e identidad han estado íntimamente ligadas, puesto que las Ciencias Sociales, por medio de 
los estudios históricos-culturales, facilitan la creación de una conciencia nacionalista de pertenencia a 
una etnia o grupo cultural. 
A través del conocimiento de la actividad aborigen en Rumipamba se identificó el aporte cultural de 
este grupo étnico y su incidencia en la actualidad, para la configuración de la identidad ancestral.  
De tal forma, el carácter histórico–cultural de la presente investigación acerca de los antiguos 
habitantes de Rumipamba, contribuyen a la formación de un sentido de identidad nacional que 
constituye uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, adoptado por el Estado ecuatoriano, 
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que es “afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad”. 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Bibliográfica - Documental 
Para el presente trabajo se recabo información a través de la investigación documental bibliográfica, 
puesto que se realizó una búsqueda de información científica, en libros, enciclopedias y manuales 
especializados en temas de arqueología, antropología e Historia Aborigen del Ecuador.  
A través del método comparativo se analizó el aporte cultural del asentamiento étnico de Rumipamba 
durante el periodo de integración y las costumbres que se practican en la sociedad actual, para así 
establecer sus diferencias y similitudes.  
La aplicación del método deductivo permitió, listar las variables que se pretenden medir u observar, 
revisar su definición conceptual y comprender su significado.  
Por medio del análisis y comprensión de la realidad determinada y sistematización de la información 
recabada, se emitieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes y además  se fundamentó la 
propuesta planteada.   
De Campo 
Con  el  fin  de  obtener  información  de  fuentes  primarias, se aplicó  la investigación de campo en 
los diferentes escenarios pertinentes al tema; es así que se visitó el yacimiento arqueológico 
Rumipamba, también fue necesario entablar un diálogo directo con los expertos en el tema . 
NIVELES DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 
Este es un estudio de tipo descriptivo, con un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo; ya que en él fue 
colectada información detallada sobre diferentes aspectos pertinentes al Aporte Cultural de los 
Habitantes de Quito en el periodo de Integración (500d.C.-1500d.C.) ubicados en el Parque 
Arqueológico de Rumipamba y su incidencia en la actualidad. 
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Según, Hernández, Fernández y Baptista (2010:103) en su obra Metodología de la Investigación  “La 
investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y  los perfiles de la 
personas,  grupos,  comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”. 
De esta manera los estudios descriptivos miden, evalúan  conceptos, variables componentes del 
fenómeno a investigar. 
El análisis y recolección de datos, para contestar las preguntas planteadas en la investigación y probar 
las hipótesis previamente hechas, se confía en la medición numérica, el conteo y  la frecuencia, el uso 
de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población es el conjunto total de elementos a estudiar; sin embargo debido a las características de la 
información a recabar, se determinó el grupo de personas que pueden proporcionar una información 
más efectiva; de tal forma se ha aplicado el tipo de muestreo intencional u opinativo que es una técnica, 
en la que el investigador selecciona de modo directo los elementos de la muestra que desea participen 
en su estudio. Se eligen los individuos que se estima, son representativos o típicos de la población. 
En cuanto a este tipo de muestras opináticas (SABINO, 1992;43) ha expresado que: 
Buscamos deliberadamente los elementos de la muestra porque nos parece que pueden facilitarnos una 
información más válida. Si queremos datos sobre la población delincuente será interesante recurrir a 
los servicios policiales, a los centros penitenciarios o de rehabilitación social o a los propios reclusos, 
que no son naturalmente toda la población delincuente 
En este contexto la población a estudiar en la presente investigación es la población a la que se aplicó 
la encuesta, que está conformada por 60 Estudiantes de la Carrera Ciencias Sociales de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, quienes debido al 
perfil de su formación académica han sido instruidos en temas de historia aborigen del Ecuador. 
Por otra parte dado, que la información a recabar pertenece a un área específica del estudio de las 
Ciencias Sociales, como es la Historia Aborigen, y aún más al tratarse de estudios realizados en el 
yacimiento Rumipamba; fue indispensable entrevistar a tres  personas quienes por su actividad laboral 
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y académica han desarrollado estudios en el Parque Arqueológico en mención, por tanto son 
considerados como expertos en el tema.  
Cuadro No. 2 muestreo opinativo 
SEGMENTO NUMERO 
Expertos arqueólogos del Parque Arqueológico Rumipamba. 3 
Alumnos de la Carrera Ciencias Sociales de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Central del Ecuador, (seleccionados).  
60 
TOTAL 63 
 
Elaborado por: Carvajal Osorio Jenny 
Fuente: Secretaria de la Institución y Administración del Parque Rumipamba 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Cuadro No. 3 operacionalización de las variables 
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Items 
Aporte Cultural 
 
Conjunto de 
tradiciones, costumbres, 
ritos, religión, 
instrumentos, creencias  
que los habitantes de 
Quito contribuyeron en el 
período de integración, 
para el desenvolvimiento 
de esa sociedad. 
Tradiciones y 
costumbres 
 
 
 
 
 
 
Historia aborigen 
 
 
Rumipamba 
Danzas y fiestas 
Arte culinario 
Idioma 
Artesanías 
Mitos, creencias y religión 
Organización política 
Organización Económica 
 
Periodización 
Período de Integración 
Cacicazgos o señoríos 
étnicos 
Los Quitus 
 
Vestigios arqueológicos 
Ubicación geográfica 
Intercambio de productos 
Símbolos funerarios 
Actividades artesanales 
Arquitectura 
Agricultura 
Cerámica 
Relaciones comerciales 
        Los Yumbos 
Patrón de asentamiento 
Encuesta 
 
Entrevista 
Encuesta 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista 
Entrevista 
Entrevista 
Entrevista 
Entrevista 
Cuestionario 
 
Guión de entrevista 
Cuestionario 
 
 
Cuestionario 
Guión de entrevista 
 
 
 
 
Guión de entrevista 
 
Guión de entrevista 
 
 
Guión de entrevista 
Guión de entrevista 
Guión de entrevista 
Guión de entrevista 
Guión de entrevista 
2 
 
11 
3 
 
 
4,5,6 
4 
 
 
 
 
10,12 
 
1,2,5,9 
 
 
7 
6 
13,14 
8 
3 
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Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Items 
Incidencia en la 
actualidad 
Influencia o efecto que 
los aportes culturales 
encontrados en el parque 
arqueológico de 
Rumipamba se conserva 
en la actualidad. 
 
 
 
Aporte 
 
 
Sumak Kawsay 
 
Legado actual 
 
 
Legado de identidad 
 
 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
 
Encuesta 
 
 
 
Cuestionario 
Guión de entrevista 
 
Cuestionario 
 
 
 
9,10 
15,16,17,18 
 
7y8 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de investigación constituyen una parte indispensable en el proceso de la investigación 
científica, ya que a través de estas se logra ordenar las etapas de la investigación, aportar instrumentos 
para manejar la información y llevar un control de los datos.  
En cuanto a las técnicas de investigación, se presentan de dos tipos: 
 Técnicas de gabinete  
 Técnicas de campo 
Técnicas de gabinete 
Se la designa así porque la información que se recoge de las fuentes como libros, folletos, periódicos, 
revistas, películas, videos, bibliografías, antologías, estadísticas, casetes, discos, etc. Consultadas y 
encontradas en bibliotecas, centros de estudios de investigación, realizando las correspondientes fichas 
bibliográficas y nemotécnicas. 
En el presente trabajo se recabo información a través de la investigación documental bibliográfica, al 
acudir a bibliotecas para revisar libros, enciclopedias y manuales especializados en temas de 
Arqueología, Antropología e Historia Aborigen del Ecuador. 
Mientras que para la recolección de la información más relevante y pertinente a la investigación,  se 
utilizó el fichaje. 
Fichaje 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; 
consiste en registrar datos importantes de libros, revistas, etc.  Es una técnica muy valiosa, sencilla, 
ágil, económica y eficiente. Que permite recolectar información importante para la investigación.  
Ficha bibliográfica: 
Consiste en la recopilación ordenada y metódica de la información contenida en libros, folletos, 
códigos, artículos, que puedan obtenerse de una biblioteca, hemeroteca o  en instituciones 
especializadas en el área, se propenderá a reunir textos existentes y recopilaciones sustentadas en 
documentos, o  en libros, revistas, periódicos, internet y otras publicaciones (fuentes secundarias) 
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Fichas nemotécnicas: 
También se las denomina ayuda de memorización, se puede describir toda clase de contenido, mismas 
que permitirán las transcripciones, resúmenes, críticas, comentarios, conceptos, observaciones y 
consideraciones personales de la investigación y principalmente sobre la valoración de la  prueba en el 
procedimiento penal. 
Fichas hemerográficas: 
Se utilizó para la búsqueda de información en la hemeroteca, del Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural, en donde se encontró una  revista científica con un reportaje corto sobre el parque 
Arqueológico de Rumipamba. 
Técnicas de campo: 
La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y la 
recolección de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 
verdad objetiva 
Encuesta 
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 
mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 
Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 
científica y de importancia en las sociedades democráticas (GRASSO, 2006:13). 
El problema planteado demanda despejar la variable dependiente conocer: “la Incidencia en la 
actualidad del aporte cultural que los habitantes de Rumipamba, desarrollaron durante el período de 
integración”. Por tanto se exploró la opinión de los Alumnos de la Carrera Ciencias Sociales de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, con la 
aplicación de la encuesta, la que consta de un banco de diez preguntas. 
Entrevista 
Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es comunicación 
primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 
medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico 
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para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 
comunicar  (GRASSO, 2006;14). 
La actividad arqueologica en el Parque Rumipamba, no ha sido agotada hasta la actualidad, ya que 
ultimamente, han sido encontrados vestigios del grupo etnico asentados en esa zona, sobre quienes no 
se puede afirmar que ya todo esta escrito, por tanto fue indispensable entrevistar a los expertos que 
realizan estudios actualmente en este yacimiento arquelógico, a fin de recolectar informacion 
actualizada de primera fuente.  
Observación 
Se realizó la visita al Parque Arqueológico, Ecológico Rumipamba, en donde se observó de forma 
directa la evidencia arqueológica dejada por al grupo étnico asentado allí asentado durante el periodo 
de Integración.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La Interpretación de los resultados, se lo realizara con fundamento en el marco teórico de acuerdo a lo 
concerniente. 
En cumplimiento de la metodología propuesta, en donde se estableció la necesidad de practicar la 
investigación de campo se realizó las Encuesta y la Entrevistas, las primeras fueron diseñadas para 
explorar la opinión de 60 Alumnos de la Carrera Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, quienes debido al perfil de su 
formación académica han sido instruidos en temas de Historia aborigen del Ecuador. 
Mientras que la entrevista se aplicó a tres personas quienes por su actividad laboral y académica han 
desarrollado estudios en el Parque Arqueológico Rumipamba, por tanto son considerados como 
expertos en el tema 
Ya concluidas las encuestas y entrevistas para recopilar información y de acuerdo a las preguntas, 
objetivos,  hipótesis general y variables que orientaron el trabajo, se realizó una categorización de las 
preguntas aplicadas en el trabajo de campo se procesó analizó e interpreto los datos que pasaron a 
darles soporte informático con la finalidad de darle tratamiento estadístico. Ya tabulados los datos, se 
procedió a interpretar y analizar los resultados, mismos que fueron tratados de acuerdo a la propia 
experiencia la literatura utilizada en el marco teórico, para finalmente elaborar las conclusiones y 
recomendaciones producto del trabajo de investigación. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de las encuestas mismas que serán representadas 
mediante cuadros estadísticos, y el respectivo análisis e interpretación de acuerdo a cada pregunta 
formulada en el cuestionario. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
Análisis de resultados de la encuesta 
1.- ¿Se siente identificado con su pasado cultural? 
Cuadro No. 4 Cultura 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 15 25% 
CASI SIEMPRE 10 17% 
A VECES 30 50% 
NUNCA 5 8% 
TOTAL 60 100% 
Gráfico No. 1 Cultura 
 
Análisis e interpretación. 
A la pregunta número uno que dice ¿Se siente identificado con su pasado cultural? Los encuestados 
contestaron 25% siempre,  17% creen que casi siempre 30% a veces, 8% nunca 
 
Según los análisis realizados la mayoría de estudiantes 38% (CS y N) consideran que a veces se sientes 
identificados con su pasado cultural, es decir, que la mayoría no se sienten orgullosos por la Historia 
Aborigen que nos antecede. 
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2.- ¿Se interesa usted en conocer las costumbres y tradiciones de la época aborigen? 
Cuadro No. 5 Interés por las costumbres y tradiciones 
 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 3 5% 
CASI SIEMPRE 20 33% 
A VECES 37 62% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No.2 Interés por las costumbres y tradiciones 
 
 
 
A la pregunta número dos que dice ¿Se interesa usted en conocer las costumbres y tradiciones de la 
época aborigen? Los encuestados contestaron 5%  siempre,  33% casi siempre, 62% A veces 
Con estos resultados podemos concluir que la mayoría de estudiantes 62% (AV) sienten poco interés 
en conocer las costumbres y tradiciones de la época aborigen tal vez por la poca difusión que hay de 
este tema. 
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3.- ¿Aporta usted a difundir las costumbres y tradiciones de la época aborigen que aún permanecen 
intactas tales como fiestas, religión? 
Cuadro No.6 Difusión de costumbres y tradiciones 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 10 17 
CASI SIEMPRE 10 17 
A VECES 25 41 
NUNCA 15 25 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No.3 Difusión de costumbres y tradiciones 
 
A la pregunta número tres que dice ¿Aporta usted a difundir las costumbres y tradiciones de la época 
aborigen que aún permanecen intactas tales como fiestas, religión? Los encuestados contestaron 17% 
siempre,  17% casi siempre, 41% a veces, 25% nunca 
Con este análisis se concluye que 66% (AV y N)  la mayoría de encuestados no ayudan a la difusión de 
las costumbres y tradiciones, por el poco conocimiento que tienen de estas 
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4.- ¿Considera usted que es importante conocer el origen de los diferentes tipos de fiestas populares? 
Cuadro No.7 Origen de las fiestas populares 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 37 61% 
CASI SIEMPRE 13 22% 
A VECES 10 17% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No. 4 Origen de las fiestas populares 
 
A la pregunta número cuatro que dice ¿Considera usted que es importante conocer el origen de los 
diferentes tipos de fiestas populares? Los encuestados contestaron 61% siempre, 22% casi 
siempre,12% a veces. 
En este análisis se concluye que la mayoría de estudiantes 83% (S y CS) estima que es importante 
conocer el origen de los diferentes tipos de fiestas populares ya que esto contribuye a conocer si estas 
fiestas tienen un aporte cultural aborigen. 
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5.- ¿Cree usted que el culto que se les da a los muertos en la actualidad por ejemplo en la parroquia de 
Calderón en donde se ofrenda comida a los muertos debería prevalecer? 
Cuadro No.8 Culto a los muertos 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 14 23% 
CASI SIEMPRE 24 40% 
A VECES 17 28% 
NUNCA 5 9% 
TOTAL 100 100% 
 
Gráfico No.5 Culto a los muertos 
 
 
A la pregunta número cinco que dice ¿Cree usted que el culto que se les da a los muertos en la 
actualidad por ejemplo en la parroquia de Calderón en donde se ofrenda comida a los muertos debería 
prevalecer? Los encuestados contestaron 23%siempre, 40%  casi siempre, 28%  a veces,  9% nunca . 
De este análisis se concluye que la mayoría de estudiantes encuestados 63% (S y CS) están de acuerdo 
en que prevalezcan ciertas costumbres tales como ritos funerarios que vienen de épocas aborígenes. 
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6.- ¿Usted se interesa por conocer las creencias, mitos y religión de los pueblos aborígenes de Quito? 
Cuadro No. 9 Creencias, mitos y religión 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 12 20% 
CASI SIEMPRE 27 45% 
A VECES 19 32% 
NUNCA 2 3% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No. 6 
 
 
A la pregunta número seis que dice ¿Usted se interesa por conocer las creencias, mitos y religión de los 
pueblos aborígenes de Quito? Los encuestados contestaron  20%  siempre, 45% casi siempre, 32% a 
veces  3% nunca  
Se concluye que la mayoría de encuestados 65% (S y CS) conocen que en las comunidades indígenas 
aún se practica el chamanismo como lo hacían en la época aborigen. 
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7.- ¿Considera usted que el nombre de Quitu y posteriormente Quito debería recordarnos nuestro 
pasado aborigen? 
 
Cuadro No. 10 Nombre Quitu 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 36 60% 
CASI SIEMPRE 20 33% 
A VECES 4 7% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No.8 Nombre Quitu 
 
 
A la pregunta número siete que dice ¿Considera usted que el nombre de Quitu y posteriormente Quito 
debería recordarnos nuestro pasado aborigen? Los encuestados contestaron 60% siempre, 33% casi 
siempre, 7% a veces  
Mediante este análisis se concluye que la mayoría de estudiantes 93% (S y CS) considera que el 
nombre de Quito es un legado de nuestro pasado aborigen del cual debemos sentirnos orgullosos. 
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8.-¿Considera usted que conoce acerca de la cultura de los habitantes del pueblo de Quito antes de la 
llegada de españoles e incas? 
Cuadro No. 11 Cultura Quitus 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 29 49% 
CASI SIEMPRE 17 28% 
A VECES 14 23% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No. 9 
 
 
A la pregunta número ocho que dice ¿Considera usted que conoce acerca de la cultura de los habitantes 
del pueblo de Quito antes de la llegada de españoles e incas? 49% siempre, 28% casi siempre, 23% a 
veces 
De este análisis se concluyó que por el hecho de haber realizado las encuestas a estudiantes de la 
Carrera de Ciencias Sociales 77% S y CS) tienen un amplio conocimiento de la Historia Aborigen 
antes de la llegada de los españoles e incas. 
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9.- ¿Usted ha visto, leído o escuchado de libros, revistas o textos sobre los hallazgos arqueológicos de 
Rumipamba? 
Cuadro No. 12Bibliografía de Rumipamba 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 3 5% 
NUNCA 57 95% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No. 7 
 
 
A la pregunta número nueve que dice ¿Usted ha visto, leído o escuchado de libros, revistas o textos 
sobre los hallazgos arqueológicos de Rumipamba? 5%  a veces,  95% nunca  
Se concluye que 95% (N) de los estudiantes no tienen conocimiento de los restos arqueológicos de 
Rumipamba, entonces en esta pregunta estaría justificada nuestra propuesta de la realización de un 
ensayo para la difusión de estos restos arqueológicos encontrados en las últimas décadas. 
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10.- ¿Cree usted que se debería difundir más los restos arqueológicos encontrados en los diferentes 
sitios?  
 
Cuadro No.13 Difusión de restos arqueológicos 
INDICADORES No. ESTUDIANTES       %      
SIEMPRE 27 45% 
CASI SIEMPRE 20 33% 
A VECES 13 22% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 60 100% 
 
Gráfico No. 10 Difusión de restos arqueológicos 
 
 
A la pregunta número diez que dice ¿Cree usted que se debería difundir más los restos arqueológicos 
encontrados en los diferentes sitios? 45% siempre,  33% casi siempre, 22%  a veces. 
Como conclusión se puede apreciar que la mayoría de estudiantes encuestados 78% (S y CS) opinan 
que se debería dar una mayor difusión a los vestigios arqueológicos encontrados en las ultimas 
décadas. 
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Análisis de resultados de la entrevista 
La información a recabar pertenece a un área específica del estudio de las Ciencias Sociales, como es 
la Arqueología, y aún más al tratarse de estudios realizados en el yacimiento Rumipamba; fue 
indispensable entrevistar a tres personas quienes por su actividad laboral y académica han desarrollado 
estudios en el Parque Arqueológico en mención, por tanto son considerados como expertos en el tema.  
Es necesario destacar que en el caso de la Arqueóloga María del Carmen Molestina, ha realizado varias 
publicaciones en torno a los vestigios hallados en Rumipamba, demostrando así un compromiso 
permanente en la construcción de la historia aborigen de Quito. 
 Para fines de esta investigación a las personas entrevistadas se les denomino “expertos” a quienes se 
aplicó una entrevista en la que se dilucido a profundidad los diferentes indicadores establecidos en la 
Operacionalización de variables, de tal forma los expertos  explicaron ampliamente los temas  a ellos 
planteados.  
En definitiva, del conjunto de cuestiones realizadas al grupo de expertos, se ha obtenido un variado 
abanico de respuestas sobre las interrogantes expuestas, así como información complementaria que 
permite una mayor comprensión de las mismas.  
Para efectos del análisis se entrevistó a la Arqueóloga  Dra. María del Carmen Molestina,  al Sr. 
Vicente Altamirano, al Arqueólogo Dr. Holger Jara,  
Los resultados se presentan a continuación. 
El aporte cultural que los habitantes de Rumipamba, desarrollaron durante el período de integración 
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Pregunta No.1 
1.- ¿Qué vestigios arqueológicos han sido encontrados en el yacimiento Arqueológico de Rumipamba 
y sus alrededores? 
Cuadro No.14  
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
001 Vestigios Arqueológicos Dra. María Molestina: Acoto además 
que, la traza urbanística es el 
vestigio que todavía  se  puede 
estudiar acerca del modo de vida de 
estos habitantes ancestrales y su 
forma de organizarse 
 
Sr. Vicente Altamirano:Las tumbas a 
poca profundidad máximo a unos 2 
metros, cerámica, artesanías y lítica 
Los culuncos, que son los caminos 
muy antiguos por donde transitaba la 
gente trayendo y llevando productos 
 
Dr. Holger Jara: Cerámica 
fundamentalmente, de lítica, 
tenemos obsidiana, piedras, piedras 
trabajadas, también material óseo, 
tumbas en su contexto funerario; y   
Vestigios de tipo arquitectónico, 
varios muros, evidencias de pisos 
culturales. 
Rumipamba tiene relación 
con la Florida 
Casas, cementerios  
El taller textil, confección 
de vestimenta, curtieron el 
cuero y posiblemente tenían 
otras labores relacionadas 
con esto 
Traza urbanística 
determinación de sectores 
para la industria, vivienda, 
no se mezclaban todos 
tenían sectores 
especializados para cada 
cosa, el único 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN. 
Los expertos entrevistados coinciden en afirmar que “Rumipamba es un sitio muy importante dentro de 
la arqueología de Quito” pese a que la  excavación de Rumipamba no supera el 1% del todo. 
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Pregunta No. 2 
2.- Los vestigios arqueológicos encontrados en el yacimiento de Rumipamba, ¿Qué tipo de desarrollo 
cultural evidencian en la zona? explique 
Cuadro No.15 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
002:  Desarrollo Cultural Dra. María Molestina: Se 
trataba de pueblos autónomos, 
organizados en cacicazgos y 
mantenían relaciones 
comerciales y sociales con los 
demás pueblos. 
 
Sr Vicente Altamirano: La 
división social se regía por las 
actividades laborales que cada 
miembro desempeñaba. 
(Agricultores, artesanos etc.) 
“Este es de desarrollo Regional 
e Integración formaron parte 
del gran conglomerado de 
gente que formaron los 
Quitus”. 
 
Dr. Holger Jara: En lo que 
llamamos en arqueología del 
periodo de Integración y de 
Desarrollo Regional hacia 
arriba hacia Integración  
La cultura desarrollada en 
Rumipamba es de los Quitus, 
en lo que corresponde a los 
periodos de Desarrollo 
Regional e Integración. 
 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos, coinciden en determinar que el desarrollo cultural evidenciado en Rumipamba, 
corresponde al periodo de Integración y en adelante. 
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Pregunta N.3 
3.- Cuáles fueron las características del emplazamiento geográfico de Rumipamba en la antigüedad? 
Cuadro No. 16 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
003:Emplazamiento 
Geográfico 
Dra. María Molestina: señalo 
que ellos consideraban que el 
interior de los volcanes, es la 
morada de los Dioses, entonces 
al ser la morada de los dioses 
procuran estar lo más cerca a 
los dioses. 
 
Sr. Vicente Altamirano: 
Destaco la actividad volcánica 
del lugar propicio el retraso de 
estos asentamientos en cuanto 
a su desarrollo, debido a que 
en forma repentina debían 
abandonar este lugar. 
 
Dr. Holger Jara: las 
características geográficas 
similares a las actuales, 
caracterizada por la gran 
abertura de la quebrada 
Rumipamba que baja desde el 
Guagua Pichincha es una de 
las quebradas más grandes más 
fuertes, por donde en tiempos 
de eventos eruptivos del 
Pichincha, por ahí debían bajar 
todos los Lahares y la lava, 
etc”. 
El emplazamiento geográfico 
sin duda fue cerca de las 
montañas a pesar que tenían 
que abandonar cuando había 
procesos eruptivos. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos entrevistados han coincidido en sus descripciones geográficas de Rumipamba, sin 
embargo El Dr. Holger Jara, la describe con más exactitud. 
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Pregunta No. 4 
4.- ¿Qué costumbres, mitos, rituales o técnicas presentadas por los grupos asentados especialmente en 
el Parque Arqueológico de Rumipamba puede identificarse como exclusivamente propios de esa 
cultura? y  ¿Por qué? 
Cuadro No.17 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
004: Costumbres propias del 
sitio 
Dra. María Molestina: Textiles 
y curtimiento de cuero, 
También se encontró “las 
piedras de un muro que 
estaban pintadas, entonces eso 
indicaría que dentro de las 
labores textiles tenían un sitio 
especial para sus ritos” y 
sepulturas con las mismas 
características de las Sierra 
Norte 
 
Sr. Vicente Altamirano: 
Elaboración de textiles y curtir 
cuero agrego que encontraron 
una especie de tinas 
enclavados en el suelo de 
forma cuadradas que 
seguramente servían para 
tinturar las fibras de 
posiblemente algodón. 
 
Dr. Holger Jara: Pero creemos 
que alguna cosa podemos 
deducir a partir por ejemplo de 
los contextos funerarios, 
llámese cerámica, chicha, 
piedras de moler, espondilus, 
inclusive algo de metalurgia. 
De tal forma la técnica que 
especialmente presentaron los 
grupos asentados en el Parque 
Arqueológico de Rumipamba, 
es la actividad textil y el 
curtimiento de cuero. Sin que 
ello signifique que se trató de 
una actividad con 
características exclusivas del 
grupo étnico en estudio. 
 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres entrevistados coinciden que las actividades artesanales de Rumipamba fueron la elaboración 
de textiles y el curtimiento del cuero, además La Dra. Molestina adiciona que dentro del taller había un 
lugar especial para hacer ritos. 
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Pregunta No. 5 
5.- ¿Qué evidencias culturales se han encontrado en la Sierra Norte, especialmente en el Parque 
Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
Cuadro No. 18 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
005: Evidencias Culturales Dra. María Molestina: Zona 
urbana casas, taller, 
cementerios. Tierra roja rica en 
hierro para ritualizar en las 
vasijas. La tierra roja, era 
propia de los terrenos, por lo 
que se conjetura que ahí debió 
ser más o menos la zona de 
cultivo. 
 
Sr Vicente Altamirano: se 
observan muros que allí 
servían de división entre la 
parte en donde se realizaban 
las ceremonias y la parte en 
donde vivían. 
 
Dr. Holger Jara: Cerámica 
fundamentalmente, de lítica, 
tenemos obsidiana, piedras, 
piedras trabajadas, también 
material óseo, tumbas en su 
contexto funerario; y   
Vestigios de tipo 
arquitectónico, varios muros, 
evidencias de pisos culturales. 
Los vestigios especialmente  
de tipo arquitectónico como el 
taller textil, bohíos, muros, y 
además material lítico, tumbas. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Dos de los entrevistados el Sr. Vicente Altamirano y el Dr. Holger Jara coinciden en que se 
encontraron los muros mientras que la Dra. María del Carmen Molestina habla además de la zona 
urbana y la zona de cultivo, el Dr. Holger Jara adiciona que se encontró material óseo y evidencia de 
pisos culturales. 
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Pregunta No.6 
6.- ¿Cuáles fueron las principales actividades realizadas en este sitio en el período de Integración? 
Cuadro No. 19 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
006: Actividades en el periodo 
de Integración 
Dra. María Molestina: 
evidencia del taller textil lo 
demás debieron haber talleres 
líticos porque justamente esa 
zona se llama Rumipamba, que 
significa llanura de piedra 
 
Sr. Vicente Altamirano: las 
principales actividades 
realizadas en este sitio en el 
período de Integración fue la 
elaboración de cerámica, 
elaboración de cueros y la 
agricultura.  
 
Dr. Holger Jara: determino que 
la actividad del comercio e 
intercambio, la agricultura con 
cultivo de maíz, sambo, 
frijoles, “creemos también la 
elaboración de cerámica, la 
elaboración de tejidos pero yo 
resaltaría de acuerdo a las 
evidencias en Rumipamba la 
actividad del intercambio y la 
actividad de la agricultura” 
 
Sin duda la actividad más 
importante encontrada por el 
momento en Rumipamba en el 
periodo de Integración es la 
actividad textil y el 
intercambio de productos 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los criterios de los tres expertos entrevistados  coinciden al citar actividades agrícolas, textiles, 
artesanales, Mientras que el Dr. Holger Jara agrega un elemento más  que son las actividades 
comerciales y fundamenta esta acepción en los vestigios de otras culturas encontradas en Rumipamba. 
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Pregunta No. 7 
7.-¿Qué significado tienen los símbolos funerarios encontrados en el Parque Arqueológico 
Rumipamba? 
Cuadro No.20 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
007:Símbolos funerarios Dra. Mará Molestina: La 
posición fetal del difunto tiene 
doble significado, desde el 
punto de vista religioso 
significa como volver a nacer; 
y desde el conocimiento de la 
anatomía desde el vientre de la 
madre nace  
 
Sr. Vicente Altamirano: 
destacó la importancia  de los 
muertos en esta cultura ya que 
eran considerados como 
intermediarios entre los vivos y 
los dioses por tanto recibían un 
tratamiento especial  
 
Dr. Holger Jara: en 
Rumipamba no se han 
encontrado vestigios que 
denoten  claramente el 
mensaje, religioso, ritualista, 
mítico como una 
superestructura de creencia.  
Los símbolos funerarios 
encontrados en Rumipamba 
tiene como  significado de que 
hay una vida después de la 
muerte, por eso las diferentes 
ofrendas que se utilizaban 
cuando estaban vivos. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos difieren en las interpretaciones sobre los símbolos funerarios encontrados en 
Rumipamba, cada uno le da una interpretación diferente. 
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PreguntaN.8 
8.- ¿Qué tipo de artesanías se encontraron en este sitio? 
Cuadro No.21 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
008: Artesanías Dra. María Molestina: Los 
textiles, fragmentitos de cuero 
que tiene huecos o sea curtido, 
podía haber sido de alguna tela 
o de algo se encontraron trozos 
de esteras, se encontraron con 
la cabuya hecho como una tela 
para cubrir las rendijas de la 
casa, en el taller. 
 
Sr. Vicente Altamirano: Como 
artesanía la cerámica 
básicamente, y restos de cueros 
no se han encontrado otras 
cosas más. 
 
Dr. Holger Jara: La cerámica, 
la lítica, el hueso hemos 
encontrado alguna aguja de 
hueso, en metalurgia 
igualmente alguna aguja de 
cobre 
 
Las artesanías encontradas  son 
fragmentos de cuero, cerámica, 
trozos de cabuya, lo que denota 
la actividad textil que existió 
en Rumipamba, además de 
cerámica propia y local 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
 Los expertos la Dra. María Molestina y el Sr. Vicente Altamirano coinciden en que se encontraron 
fragmentos de cuero: los expertos Dr. Holger Jara y Sr. Vicente Altamirano coinciden en que se 
encontró cerámica, y además el Dr. Holger Jara acota que se encontró aguja de hueso, en metalurgia 
igualmente alguna aguja de cobre 
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Pregunta No. 9 
9.- ¿En qué aspecto logro un importante desarrollo, la cultura de los grupos asentados especialmente en 
el Parque Arqueológico de Rumipamba?  
Cuadro No.22 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
009: Desarrollo cultural Dra. María Molestina: Es muy 
difícil decir esto porque no 
tenemos investigación como 
para decir esto lo otro, la 
evolución tecnológica o lo que 
fuere con una evidencia de un 
taller textil  
 
Sr. Vicente Altamirano: 
significaba un gran lugar 
donde cultivaban, sembraban y 
vivían los primeros moradores 
de Quito, también se 
encontraron ahí acequias, 
servían para regar los terrenos  
 
Dr. Holger Jara: encontramos: 
evidencias justamente de 
intercambio pienso que el 
comercio es lo que caracterizo 
estas sociedades, 
especialmente en este periodo 
de Integración me reitero en 
esa afirmación 
 
En el periodo de Integración  el 
logro más importante fue el 
intercambio con otras culturas, 
tanto de productos como de 
instrumentos cerámicos 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos entrevistados coincidieron en  expresar al inicio de sus respuestas que la evidencia 
encontrada en Rumipamba, hasta la actualidad no es suficiente para señalar un específicamente un 
logro importante de desarrollo especifico de ese asentamiento humano. Posterior ello citaron  
individualmente  diferentes  aspectos que a su criterio fueron las actividades más representativas del 
asentamiento humano en estudio.   
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Pregunta No.10 
10.- ¿Quiénes fueron los principales habitantes que realizaron diferentes actividades tales como 
políticas, sociales, culturales en la época prehispánica en este lugar? 
Cuadro No.23 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
010: Habitantes Dra. María Molestina: 
podríamos generalizar a la 
Sierra Norte pero a 
Rumipamba propiamente no 
todavía falta investigación es 
un sitio que está muy poco 
investigado  
 
Sr. Vicente Altamirano: Esta 
gran cultura estaba formado 
por más de 40 pueblos de los 
cuales se conoce el nombre de 
34, Mindo, Gualea, Pomasqui, 
Cotocollao, Tumbaco, 
Cumbaya, todas esas formaban 
el gran territorio de los Quitus. 
 
Dr. Holger Jara: la gran cultura 
creemos que era la de los 
Quitus ese era el pueblo, la 
etnia, esa es la comunidad, esa 
es la cultura los Quitus que 
esta ocupado en los diferentes 
valles actuales de Cumbayá, de 
Los Chillos, de Quito, etc 
 
En Rumipamba la cultura que 
se evidenció es la de la Sierra 
Norte, que fue un gran 
conglomerado de diferentes 
cacicazgos, y propiamente se 
estaría afirmando que serían 
los Quitus que habitaron 
Rumipamba. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los expertos el Sr, Vicente Altamirano y Dr. Holger Jara coinciden en que la cultura que habito 
Rumipamba fueron los Quitus, mientras que la Dra. María Molestina afirma diciendo que fueron los de 
La Sierra Norte quienes habitaron Rumipamba. 
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Pregunta No. 11 
11.- ¿Qué valores morales y éticos caracterizaron a la cultura aborigen desarrollada en la Sierra Norte, 
especialmente en el Parque Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
Cuadro No. 24 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
011: valores morales Dra. María Molestina: 
Pensamiento complementario 
Actuar reciproco en el trabajo 
y en el trato  hacia los vivos y 
de los vivos hacia los muertos.  
Pensamiento religioso con 
relación a la muerte 
 
Sr Vicente Altamirano: a los 
muertos les respetaban, las 
personas mayores también eran 
los consejeros, los que dirigían, 
les daban consejos a los 
gobernantes, los ancianos eran 
muy respetados, 
 
Dr. Holger Jara: actuaban 
acorde con lo que llamamos la 
reciprocidad, es decir, tanto me 
dan yo también le doy, tanto 
me dan los dioses yo también 
correspondo, tanto me da el 
vecino yo también le doy. 
El pensamiento moralista de 
los Quitus era de reciprocidad 
ellos daban cuanto se les daba 
y el respeto de los vivos hacia 
los muertos. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Dos de los entrevistados la Dra. María Molestina y el Dr. Holger Jara coinciden en que los habitantes 
de Rumipamba tenían un actuar reciproco con sus semejantes y con el medio que les rodea, mientras 
que el Sr. Vicente Altamirano manifiesta que los mayores eran los que gobernaban y aconsejaban, y 
tenían los principios de no mentir, no robar, no ser ocioso 
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Pregunta No.12 
12.- ¿De qué tronco cultural provenían los habitantes antiguos del Parque Arqueológico de Rumipamba 
y sus alrededores? 
Cuadro No.25 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
012: Tronco cultural Dra. María Molestina: 
establece que no provienen de 
un tronco cultural sino de  
distintos medios nichos 
ecológicos, explica que los 
grupos humanos simplemente 
adaptan su modo de vida  al 
ambiente que los rodea y 
forman su propia cultura. 
 
Sr. Vicente Altamirano: hasta 
la actualidad no se aclara de 
donde proviene el grupo étnico 
en análisis. 
 
Dr. Holger Jara: cito algunas 
de las teorías  de origen del 
hombre americano, e indicó 
que los Quitus, posiblemente 
provenían de los grupos 
chibchas, es decir de 
Centroamérica  sin embargo 
hizo énfasis en que solo se 
trataba de una hipótesis 
personal  
Hay diferentes teorías de 
donde provienen los habitantes 
de Rumipamba, por la falta de 
estudio, lo que se puede 
deducir es que son Quitus. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los expertos Sr. Vicente Altamirano y el Dr. Holger Jara coincidieron en señalar que en la actualidad 
no existen vestigios suficientes que permitan conocer o establecer el origen específico de los antiguos 
habitantes de Rumipamba. Por su parte la experta la Dra. María Molestina,  difirió totalmente e indico 
que los grupos humanos simplemente adaptan su modo de vida  al ambiente que los rodea y forman su 
propia cultura. 
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Pregunta No.13 
13.- ¿Qué tipo de arquitectura se ha encontrado en este sitio? por favor descríbala 
Cuadro No.26 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
013: Arquitectura Dra. María Molestina: casas 
circulares tipos bohíos sin 
ventanas para mantener el 
calor, el taller textil con sus 
paredes hechas a mano y que 
hasta  
 
Sr. Vicente Altamirano: 
considera que las tumbas 
encontradas son obras de 
arquitectura porque debieron 
conocer sobre el tema para 
realizar excavaciones 
profundas, los muros que están 
orientados de oriente a 
occidente 
 
Dr. Holger Jara: considera que 
los muros que vendrían a ser 
de contención en dirección este 
oeste alineados con las 
montañas, las casas ovoidales 
con una puerta dirigida hacia el 
oriente destacando que era una 
arquitectura muy natural muy 
ecológica 
La arquitectura que se encontró 
fueron las casas, los muros de 
orientación este-oeste, 
inclusive las tumbas de pozo 
profundo 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos coinciden que los muros son una clara muestra de arquitectura y están orientados de 
este a oeste. La Dra. María Molestina y el Dr. Holger Jara también coinciden en las viviendas de tipo 
bohíos es decir de forma circular. Y el Sr. Vicente Altamirano  adiciona que las tumbas serían una 
muestra de arquitectura. 
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Pregunta No.14 
14.- ¿Describa como era el tipo de vivienda que utilizaban los habitantes de este lugar de la etapa 
prehispánica, especialmente en el período de integración? 
Cuadro No.27 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
014: Vivienda Dra. María Molestina: Por lo 
que se ve son la plantas 
circulares los tipos bohíos que 
son casas circulares y con una 
puerta 
 
Sr. Vicente Altamirano: Las 
casas que ellos habitaban eran 
de tipo ovoidal, eran bajitas 
 
Dr. Holger Jara: Por lo que se 
ve son las plantas circulares los 
tipos bohíos que son casas 
circulares y con una puerta 
 
 
Las viviendas eran ovoidales, 
bajas para resguardeserce del 
frio, hechas con la mezcla de 
tierra y agua  
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
  
INTERPRETACIÓN 
Las viviendas construidas eran casas circulares, con plantas circulares los tipos bohíos, bajitas, sin 
ventanas para resguardarse del frio  y calor intensos en la zona. 
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Pregunta No. 15 
15.- Considera usted ¿Que el planeamiento urbanístico de la ciudad de Quito, de alguna forma guarda 
relación  con la  traza urbana de los pueblos prehispánicos, evidenciada en Rumipamba?  
Cuadro No.28 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
015: Traza urbana Dra. María Molestina: Ninguna 
relación la traza urbana del 
centro histórico de Quito se 
debe a una serie de 
regulaciones que hace Felipe II 
no para Quito concretamente 
para América 
 
Sr. Vicente Altamirano: 
Sabemos que el trazado de las 
calles de Quito se realizó 
tomando como referencia la 
calle Benalcazar, esa fue la 
calle cordel que llamaríamos, 
las calles del centro son 
estrechas pero nada tiene  que 
ver con los pueblos 
prehispánicos. 
 
Dr. Holger jara: nuestro centro 
histórico es una ciudad 
española,  nos guste o no nos 
guste es una ciudad española, 
con todo el trazado con toda la 
arquitectura con toda la 
vivencia española 
El trazado de las calles 
actuales de quito no tienen 
nada que ver con la época 
aborigen toda la ciudad es 
producto de la conquista 
española 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los tres expertos coinciden en afirmar que el Quito contemporáneo no tiene nada que ver en cuanto al 
trazado urbano con la época aborigen, es producto de la conquista española 
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Pregunta No.16 
16.- ¿Qué tipos de tradiciones o costumbres prevalecen en la actualidad? 
Cuadro No.29 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
016: Tradiciones y costumbres 
actuales 
María Molestina: la ideología 
católica en la forma como se 
celebran los cultos a la virgen a 
los santos que es muy 
importante porque ha 
conservado ciertas tradiciones 
prehispánicas 
 
Sr. Vicente Altamirano: En la 
comida la utilización del maíz 
como fuente de alimentación, 
de igual manera la papa, el 
cuy;  
En la organización de la minga 
a nivel  de En el trato 
venerable a los ancianos. 
 
Dr. Holger Jara: poder ser que  
se haya conservado algo de la 
danza de los Yumbos, mientras 
que los productos andinos 
como papas, maíz, frejol es 
andino es decir los bolivianos 
los peruanos los colombianos 
los ecuatorianos que forma 
parte de ese macro cultural 
andino 
Varias son las costumbres y 
tradiciones pero adaptadas a la 
época no se podría decir de 
estas en su aspecto original 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
Los expertos  indicaron varias posibles tradiciones o costumbres prevalecen en la actualidad, sin 
embargo el criterio del Sr Vicente Altamirano, identifico  todas aquellas tradiciones citadas, como 
propia del marco cultural andino. 
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Pregunta No.17 
17. ¿Qué grupo indígena actual, desciende principalmente de los habitantes antiguos de la Sierra Norte, 
especialmente del Parque Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
Cuadro No.30 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
0017: Grupo indígena actual Dra. María Molestina: No 
existe ninguno en la actualidad 
 
Sr. Vicente Altamirano: Ya no 
existe nadie los dueños de 
Rumipamba eran 
Guamanzaras, el apellido 
permanece pero hablar de 
grupos étnicos que vivan el 
Quito mismo ya es imposible 
de hablar ahora Quito es una 
ciudad metrópoli que llegan de 
todas partes. 
 
Dr. Holger Jara: Aún no se 
sabe falta investigación. 
Al ser Quito una ciudad 
metropolitana, en la actualidad 
ya no se puede hablar de 
descendientes directos de 
algún grupo indígena en la 
actualidad. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
A esta interrogante los tres expertos investigados coincidieron en señalar que ya no existe ningún 
descendiente de  Rumipamba y sus alrededores. El Sr. Vicente Altamirano acoto “los dueños de 
Rumipamba eran Guamanzaras, el apellido permanece pero hablar de grupos étnicos que vivan el 
Quito mismo ya es imposible de hablar ahora Quito es una ciudad metrópoli que llegan de todas partes, 
para hablar de grupos étnicos en Quito es imposible”. 
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Pregunta No.18 
18 ¿Considera usted que los actuales habitantes de Quito conocen acerca del pasado histórico 
encontrado en este sitio? En caso de no ser así que considera que se debería de hacer para dar a conocer 
estos importantes vestigios arqueológicos hallados. 
Cuadro No. 
CODIFICACIÓN OPINIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS 
ANÁLISIS 
018: Rumipamba actual Dra. María Molestina: Poca 
gente conoce Rumipamba  y en 
general los sitios arqueológicos 
y nuestra verdadera historia. 
La riqueza arqueológica de 
Rumipamba, da cuenta de la 
historia  pre incaico de Quito. 
Falta de difusión de historia 
pre incaico de Quito. 
 
Sr. Vicente Altamirano: indicó 
que el Parque  Rumipamba es 
muy poco conocido que a nivel 
general falta desarrollarse el 
conocimiento sobre la cultura 
autóctona. 
 
Dr. Holger Jara: expreso que 
más allá de conocer, difundir o 
realizar estudios en 
Rumipamba, lo importante es 
el empoderamiento, 
interiorización de la historia 
encontrada en el lugar. 
 Conocido por los habitantes 
contemporáneos, hace falta 
más difusión por parte del 
gobierno, para conocer la 
verdadera Historia Aborigen. 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Jenny Carvajal 
 
INTERPRETACIÓN 
A esta pregunta los tres expertos coinciden que los habitantes actuales de Quito muy poco conocen 
sobre la verdadera Historia Aborigen de Quito, y más aún desconocen el Parque Arqueológico 
Rumipamba, por lo que recomiendan una mayor difusión por parte de las autoridades pertinentes. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
Los expertos entrevistados coinciden en afirmar que Rumipamba es la única evidencia con la que se 
cuenta en la actualidad, de la traza urbanística de la época aborigen; 
De las entrevista realizadas se conoció que los vestigios arqueológicos hallados en Rumipamba,  
evidencian que Quito tiene una historia aborigen propia, que data de miles de años antes de la 
presencia incásica, la cual es desconocida por los habitantes contemporáneos, esto ha originado que se 
pretenda construir una identidad sobre la falsa idea de descendencia inca.     
Los estudiantes de la carrera de Ciencias  Sociales de la Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador, encuestados identifican algunas de las tradiciones y 
costumbres aborígenes como las creencias religiosas, los rituales funerarios, el trabajo complementario, 
la alimentación; también están conscientes que algunas de ellas prevalecen hasta la actualidad tal es el 
caso del chamanismo, la chicha a base de maíz, las mingas, los ritos funerales que aún se practican en 
la parroquia de Calderón. 
De las encuestas realizadas se evidencio que los alumnos, han estudiado en forma general a los pueblos 
aborígenes asentados en el territorio que en la actualidad corresponde a la ciudad de Quito, sin que 
identifiquen a los diferentes asentamientos registrados en Cotocollao, Florida o Rumipamba de tal 
forma este último es muy poco conocido. 
Recomendaciones  
Es necesario crear políticas, programas y proyectos de difusión de la cultura aborigen pre incásica del 
Ecuador; dar a conocer los diferentes grupos étnicos de cada ciudad, provincia o  región. 
Los investigadores, maestros, profesionales  y estudiantes en general, se comprometan a construir y 
difundir la verdadera historia aborigen de Quito, a través de la investigación y elaboración de textos, 
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ensayos, cuentos, revistas y  documentales  didácticos, sobre los habitantes aborígenes de Quito, 
ubicados en el parque arqueológico de Rumipamba, su historia y cultura.  
A las Autoridades de Educación corresponde introducir en los programas educativos aplicados en la 
ciudad en la de Quito, el estudio comprometido de los habitantes aborígenes  de esta ciudad durante la 
época preincaica. 
Los profesores de los diferentes establecimientos de enseñanza, en todos los niveles de educación, que 
previo a la visita al Parque Arqueológico Rumipamba, Instruyan suficientemente al alumnado sobre la 
cultura aborigen 
Las autoridades de cultura y  municipales, apoyen las iniciativas para la difusión de la Historia que 
representa Rumipamba. 
Visitar el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba para una mejor información y conocimiento 
de la verdadera Historia aborigen de Quito. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA CIENCIAS SOCIALES 
 
Encuesta dirigida a los alumnos de la Carrera Ciencias Sociales de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador  
Objetivo: Identificar la incidencia en la actualidad del aporte cultural del grupo étnico 
asentado en el Parque Arqueológico Rumipamba, durante el periodo de integración. 
Instrucciones: La información que se solicita a continuación. Se refiere al tema 
anteriormente indicado. Marque con una equis (X), en el casillero que mejor refleje su 
criterio, tomando en cuenta la siguiente escala de valores: S=(4)         CS= (3)             AV= 
(2)                        N=(1). 
No PREGUNTAS S CS AV N 
1 ¿Se siente identificado con su pasado cultural?     
2 ¿Se interesa usted en conocer las costumbres y tradiciones de la 
época aborigen? 
    
3 ¿Aporta usted a difundir las costumbres y tradiciones de la época 
aborigen que aún permanecen intactas tales como fiestas, 
religiónes? 
    
4 ¿Considera usted que es importante conocer el origen de los 
diferentes tipos de fiestas populares? 
    
5 ¿Cree usted que el culto que se les da a los muertos en la 
actualidad por ejemplo en la parroquia de Calderón en donde se 
ofrenda comida a los muertos debería prevalecer? 
    
6 ¿Usted se interesa por conocer las creencias, mitos y religión de 
los pueblos aborígenes de Quito? 
    
7 ¿Considera usted que el nombre de Quitu y posteriormente de 
Quito debería de recordarnos nuestro pasado aborigen? 
    
8 ¿Considera usted que conoce acerca de la cultura de los 
habitantes del pueblo de Quito antes de la llegada de españoles e 
incas? 
    
9 ¿Usted ha visto , leído o escuchado de libros, revistas o textos 
sobre los hallazgos arqueológicos de Rumipamba? 
    
10 ¿Cree usted que se debería difundir los restos arqueológicos 
encontrados en los diferentes sitios?  
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES 
Entrevista No,…. 
Realizada por:……………………………..Fecha:………………….Hora: ……… 
Lugar: ………………………………………………………………………………… 
Entrevistado: …………………………………………………………Edad: ……… 
1.- ¿Qué vestigios arqueológicos han sido encontrados en el yacimiento Arqueológico de Rumipamba 
y sus alrededores? 
2.- Los vestigios arqueológicos encontrados en el yacimiento de Rumipamba, ¿Qué tipo de desarrollo 
cultural evidencian en la zona? explique  
3.- ¿Cuáles fueron las características del emplazamiento geográfico de Rumipamba en la antigüedad? 
4.-,¿Qué costumbres, mitos, rituales o técnicas presentadas por los grupos asentados especialmente en 
el Parque Arqueológico de Rumipamba puede identificarse como exclusivamente propios de esa 
cultura? y  ¿Por qué? 
5.- ¿Qué evidencias culturales se han encontrado en la Sierra Norte, especialmente en el Parque 
Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
6.- ¿Cuáles fueron las principales actividades realizadas en este sitio en el período de Integración? 
7.- ¿Qué significado tienen los símbolos funerarios encontrados en el Parque Arqueológico 
Rumipamba? 
8.- ¿Qué tipo de artesanías se encontraron en este sitio? 
9.- ¿En qué aspecto logro un importante desarrollo, la cultura de los grupos asentados especialmente en 
el Parque Arqueológico de Rumipamba?  
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10.- ¿Quiénes fueron los principales habitantes que realizaron diferentes actividades tales como 
políticas, sociales, culturales en la época prehispánica en este lugar? 
11.- ¿Qué valores morales y éticos caracterizaron a la cultura aborigen desarrollada en la Sierra Norte, 
especialmente en el Parque Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
12.- ¿De qué tronco cultural provenían los habitantes antiguos del Parque Arqueológico de Rumipamba 
y sus alrededores? 
13.- ¿Qué tipo de arquitectura se ha encontrado en este sitio? por favor descríbala 
14.- ¿Describa como era el tipo de vivienda que utilizaban los habitantes de este lugar de la etapa 
prehispánica, especialmente en el período de integración? 
15.- Considera usted ¿Que el planeamiento urbanístico de la ciudad de Quito, de alguna forma guarda 
relación  con la  traza urbana de los pueblos prehispánicos, evidenciada en Rumipamba?  
16.- ¿Qué tipos de tradiciones o costumbres prevalecen en la actualidad? 
17. ¿Qué grupo indígena actual, desciende principalmente de los habitantes antiguos de la Sierra Norte, 
especialmente del Parque Arqueológico de Rumipamba y sus alrededores? 
18 ¿Considera usted que los actuales habitantes de Quito conocen acerca del pasado histórico 
encontrado en este sitio? En caso de no ser así que considera que se debería de hacer para dar a conocer 
estos importantes vestigios arqueológicos hallados. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
Título: 
 
ENSAYO, RUMIPAMBA UN ENCUENTRO CON LA HISTORIA PERDIDA DE QUITO 
Ficha técnica: 
 
 Ensayo, Rumipamba un encuentro con la historia perdida de Quito. 
 Jenny Carvajal Osorio 
 Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
Carrera Ciencias Sociales.   
 Alumnos de la Carrera Ciencias Sociales, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador.  
 Parque arqueológico, ecológico Rumipamba. 
 6 meses.  
Antecedentes 
La falta de difusión del aporte cultural de los habitantes de Quito, en el periodo de integración 
(500d.c.1500d.c.) ubicados en el parque arqueológico de Rumipamba y su incidencia en la actualidad. 
Por el año de 1990,  en el sector Rumipamba al Noroccidente de la ciudad de Quito, en forma 
accidental, fueron hallados restos humanos y de una vasija, desde entonces en el lugar se ha realizado, 
investigación arqueológica  y  a partir  del año 2001, se han hallado  gran cantidad de evidencias 
aborígenes de tiempos prehispánicos, en su mayor parte correspondientes al período de integración 
(500 d.c.-1500d.c.) especialmente de carácter arquitectónico. Pese a la importancia del tema, es 
limitado el material bibliográfico que trata específicamente sobre Rumipamba, y no han sido 
divulgados ya que estos textos únicamente se encuentran en bibliotecas especializadas sin que puedan 
ser fotocopiados.  
En este sentido, se ha producido la generación del conocimiento por parte de los investigadores de 
Rumipamba, más dicho conocimiento no ha sido divulgado de una forma que pueda llegar al público 
en general ya que los informes de los hallazgos solo se los puede encontrar en el Instituto de 
Patrimonio Cultural sin que a estos informes se los pueda sacar copias. 
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Y más aún el único texto encontrado por la autora perteneciente a varios autores, en donde dan una 
explicación detallada de los vestigios encontrados y lo que estos significarían para estos habitantes son 
libros de edición limitada, es decir no disponible al público y que no se lo puede hallar en cualquier 
biblioteca 
De tal forma la historia aborigen de Quito, con frecuencia es relacionada limitadamente con la llegada 
de los Incas a este territorio, debido a que, hasta hace relativamente poco tiempo solo se contaba con 
vestigios arqueológicos de la arquitectura inca, de allí que  su historia ha sido ampliamente difundida. 
Lo que ha ocasionado una equivocada percepción de la historia de Quito,   generando así en la 
actualidad una sociedad quiteña carente de  identidad cultural. 
En este contexto el Plan Nacional del Buen Vivir, establece como uno de sus objetivos  “afirmar y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
Por tanto que la identidad nacional está ligada al conocimiento de la historia, ha sido indispensable  
que la sociedad en general conozca el aporte cultural de los antiguos habitantes de Quito. 
En base a la investigación,  sobre la incidencia del aporte cultural de los habitantes de Quito en el 
período de integración (500d.c.-1500d.c.) ubicados en el Parque arqueológico de Rumipamba y su 
incidencia en la actualidad, se evidenció la necesidad de divulgar la historia de Rumipamba, para 
contribuir al fortalecimiento de la identidad pluricultural y multiétnica, a través de folletos, ensayos, 
trípticos, cuentos y revistas en torno al tema.   
Se decidió realizar el  ensayo denominado “Rumipamba un encuentro con la historia perdida de 
Quito”, en el que se expone el aporte cultural que presenta este yacimiento Arqueológico, haciendo 
referencia especial  en la importancia de conocer la verdadera historia de Quito, e instando al lector a 
empoderarse de este legado. 
Justificación 
La importancia de realizar el ensayo  “Rumipamba un encuentro con la historia perdida de Quito” 
reside en que, el legado de los habitantes aborígenes de Quito, debe llegar al conocimiento de todos, 
para fortalecer su identidad cultural. 
A ello se suma que sobre la base de los datos aportados por la historia, los pueblos actuales pueden 
conocer y apoderarse de la herencia cultural de sus ancestros para de esa forma fortalecer su  identidad 
y pertenencia a un grupo étnico determinado este hecho que en la actualidad constituye uno de los 
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objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, para consolidar el nuevo modelo político-social, en respeto 
de la naturaleza y la dignidad humana. 
Por tanto que, los estudios realizados en torno a los vestigios arqueológicos hallados en el Parque 
arqueológico, ecológico Rumipamba, constituyen  un  aporte cultural fundamental para la construcción 
de la historia pre incásica de Quito; sin embargo los textos que dan cuenta de este legado son muy 
pocos y no han sido divulgados. 
La sociedad en general, las bibliotecas de los centros educativos, no cuentan con dichos textos, por lo 
que el conocimiento científico generado, no ha sido divulgado.   
Finalmente, los futuros docentes del país, son los personajes que deben estar más interesados en 
conocer de forma ineludible la riqueza histórica de Rumipamba.   
Objetivos 
Objetivo general 
 Divulgar el conocimiento adquirido en la investigación “el aporte cultural de los habitantes de 
Quito en el período de integración (500d.c.-1500d.c.) ubicados en el parque arqueológico de 
Rumipamba y su incidencia en la actualidad”. 
Objetivos específicos 
 Exponer al lector el punto de vista de la investigadora, sobre el tema. 
 Generar en el lector inquietud sobre el legado histórico cultural de Rumipamba.  
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INTRODUCCIÓN 
RUMIPAMBA, UN ENCUENTRO CON LA HISTORIA PERDIDA DE QUITO. 
Jenny Carvajal Osorio (2013) 
Los incas invadieron lo que actualmente es el Ecuador por medio de Túpac Yupanqui, a dicho 
personaje no le fue fácil conquistar esta tierra ya que estos habitantes dieron una dura batalla para 
dejarse conquistar, siempre rebelándose ante esta invasión, los incas no fueron bien vistos por los 
habitantes de Quitu ya que no eran libres en sus propias tierras, su forma de gobierno se estaba 
encaminando a una sociedad esclavista y es así que cuando llegan los españoles algunos pueblos que 
no  simpatizaban con los incas se alían a los españoles, esto se puede corroborar en documentos de la 
colonia en donde caciques entregan tierras a los españoles con la finalidad de expulsar de estas tierras a 
los incas, claro que esto fue de agrado de los españoles y aprovecharon esa antipatía y ofrendas 
generosas de algunos caciques para conquistar tierras nuevas.  
De esta forma  el pueblo de Quito, luego de habitar por cerca de 3000 años en  este territorio, su 
permanencia en él, fue amenazado por los Incas con sus guerras y anexiones de los diferentes pueblos  
al Tawantinsuyo y  posteriormente a la conquista española. 
Pese  al corto paso de los Incas por Quito, esta historia ha sido ampliamente difundida y estudiada por 
los ecuatorianos desde los planteles educativos;  Sin tomar en cuenta   que Quito, posee una extensa 
historia pre incásica y mucha de esta no ha sido totalmente contada a pesar que en lo que es 
actualmente el Centro Histórico de Quito el eje central en donde se le atribuye el título de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, claro que el centro Histórico actual por el cual se le dio esta denominación 
es construcción y aporte español, no se han encontrado vestigios incas, en donde es la plaza e iglesia de 
San Francisco sitio en el cual se atribuye que fue el palacio de Huayna Cápac, no se han encontrado 
hasta el día de hoy ningún vestigio que corrobore esta historia. 
Es así que la mayoría de los habitantes contemporáneos sabemos de memoria  la Historia de Atahualpa 
que fue apresado por los españoles, que ofreció tres cuartos llenos de oro por su liberación, que los 
españoles no cumplieron su palabra de liberarlo y al final lo terminaron matando, y que Rumiñahui con 
su ejército se dirigió hasta Quito para matar a las vírgenes del sol y esconder el tesoro de Atahualpa 
que hasta el momento no se lo ha encontrado. 
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Si bien es cierto es motivo de orgullo la batalla que Rumiñahui dio a los españoles pero no es  la única 
historia que deberíamos conocer ya que Quito no se limita a los pocos años que los incas invadieron, 
sino que Quito es mucho más allá, es Historia  milenaria de un vasto aporte cultural. 
Para cambiar esta percepción y con el propósito de recuperar  la historia del Quito aborigen, El Parque 
Arqueológico y Ecológico Rumipamba, en la actualidad como centro turístico arqueológico, plantea 
una  revalorización de las culturas prehispánicas asentadas en la ciudad, por medio de una exposición 
recreada de la gran cantidad de evidencias arqueológicas aborígenes de tiempos prehispánicos, 
especialmente de carácter arquitectónico, a fin de que los espectadores conozcan e interioricen el valor 
de estos rasgos de identidad que vinculan al pasado. 
Milenaria historia ocupacional de la meseta de Quito 
En el Distrito Metropolitano de Quito, el ser humano ha vivido desde hace miles de años atrás y gran 
parte de su testimonio histórico aún está por ser descubierto y contado con el propósito de recuperar  la 
historia perdida de esta ciudad milenaria y de devolver la identidad a las generaciones actuales y dejar 
como legado nuestros conocimientos para las generaciones venideras. 
En este contexto, según (JARA 2013) “tomando en cuenta que Quito, únicamente contaba con los 
vestigios de los Incas” (1450 D. C). 
Rumipamba es un emplazamiento cuyos vestigios corresponden a diversos períodos 
arqueológicos muy tempranos: El Formativo Tardío (1500 A.C. a 500 A.C.) por la 
evidencia de restos cerámicos de esta filiación; Desarrollo Regional (500 A.C. a 500 
D.C) caracterizado por la presencia de tumbas y asociado a fragmentos de platos 
trípodes perforados, y período de Integración (500 D.C. a 1500 D. C.). (MOLESTINA, 
2004) 
Lo que aprecia es un extenso período de ocupación, por la presencia de materiales arqueológicos 
pertenecientes a períodos que posiblemente van desde el Formativo, Desarrollo regional, Integración e 
Inca a pesar que Rumipamba fue muchas veces abandonado por periodos largos de tiempo 
Vale destacar que la  mayor cantidad de vestigios hallados en este sitio, corresponden al período de 
integración. 
De tal forma, se trata de un yacimiento arqueológico que guarda la riqueza de la historia aborigen de 
Quito y está situado en el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en la Parroquia 
Rumipamba,  entre  la calle Francisco de Miranda; y Av. Mariana de Jesús. 
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Rumipamba, presenta una larga historia ocupacional pre incásica en Quito, que pasó totalmente 
desapercibida por la sociedad contemporánea, hasta hace varios años, cuando en 1990, en el lugar 
estaba previsto construir un gran conjunto habitacional, la inmobiliaria empezó la obra, pero mientras 
levantaban las construcciones un obrero descubrió restos humanos en una vasija, lo que llego a 
conocimiento del Municipio y se paralizó la construcción hasta realizar los estudios respectivos.  
Desde entonces iniciaron las excavaciones arqueológicas para evidenciar que todo el sector contiene un 
gran número de vestigios culturales pre-incásicos de enorme importancia para la historia del Quito 
Aborigen, lo que ha llevado a declararlo como patrimonio cultural del Estado. Fue entonces que en 
1996 se inició la protección del lugar y en 1999, se detectaron evidencias arqueológicas, pétreas y 
contextos funerarios que generaron investigaciones a cargo de instituciones públicas y privadas, el ex 
El Fondo de Salvamento del Patrimonio Histórico (FONSAL), (actualmente Instituto Metropolitano de 
Patrimonio) La Alcaldía de Quito, Banco Central del Ecuador y el  Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural. (UGALDE, 2009) 
La geografía del Pichincha, es altamente atractiva para el habitante aborigen 
Ante la evidencia de un amplio movimiento ocupacional de esta llanura en la faldas de Pichincha, es 
indispensable conocer las características geográficas de Rumipamba.  
Los habitantes de Rumipamba, el Condado, La Florida cabe destacar que todos ellos pertenecían a la 
cultura Quito o de la Sierra Norte, debido a que ellos tenían las mismas creencias religiosas, creían que 
debían estar siempre cerca de los dioses, y como le consideraban al Pichincha como un dios, es por 
esto que estos pueblos se asentaron en las faldas del mismo para sentir más de cerca su protección, y al 
mismo tiempo al salir del Pichincha varias quebradas por donde bajaba el agua hasta las lagunas ellos 
aprovechaban esa aguas para su consumo diario, y por qué no para la agricultura, es por esto que le 
tenían un gran respeto a la montaña porque primero les impartía miedo con sus bramidos y grandes 
erupciones, pero por otro lado les proveía del líquido vital para la supervivencia diaria, y como fuente 
de alimento para sus cultivos. 
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Imagen N. 1 Faldas del volcán Pichincha 
 
En este contexto, las faldas del Pichincha, presentaron características geográficas atractivas para el 
habitante aborigen puesto que en la Cordillera Occidental con una altura media de 3000 m, “se 
encuentra el imponente macizo de los Pichincha: Rucu Pichincha, Guagua Pichincha y Padre 
Encantado” estos constituían fuente de vida y lugar de adoración y de sacrificios, no humanos más bien 
de animales, cuando estos se enojaban, o para pedir mejoras en sus cultivos o como señal de 
agradecimiento por algún acontecimiento 
En este medio geográfico se sitúa Rumipamba, con similares características a las actuales, 
especialmente en lo referente a la gran abertura de la quebrada Rumipamba que baja desde el Guagua 
Pichincha que constituye una de las quebradas más grandes de la zona; la posición estratégica en que se 
encontraba con una vista privilegiada de la laguna de Añaquito hacia el oriente. 
Sin duda estas particularidades geográficas significaron para el habitante aborigen un lugar de gran 
valía, ya que favorecían su supervivencia y la de sus creencias religiosas puesto que en él encontraban 
todos los aspectos necesarios para su supervivencia diaria. 
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Imagen No.2 Rumipamba en la antigüedad  
 
Al fondo se puede apreciar la laguna de Añaquito 
El sector de Rumipamba albergó al habitante aborigen del Quito antiguo y en la actualidad con fines de 
investigación, preservación y protección del patrimonio arqueológico se ha constituido como el Parque 
Arqueológico y Ecológico Rumipamba, con una extensión de 35 hectáreas, cuyas características 
geográficas son similares a las de la antigüedad lo que ha variado un poco es la fauna y ha cesado la 
actividad volcánica.  
Evidencia arqueológica de la historia pre incásica de Quito en Rumipamba 
(JARA, 2013) ha expresado que “quizá lo que más llama la atención en Rumipamba son aquellos 
vestigios de tipo arquitectónico, como muros de piedra que vendrían a ser los primeros y más antiguos 
que tenemos en Quito”. 
 Es interesante apreciar estos muros ya que fueron construidos aún no se sabe si intencionalmente de 
este a oeste formando una alineación con el Pichincha, o tal vez fueron construidos para detener los 
Lahares que bajaban con gran fuerza cuando se producían los eventos vulcanológicos o tal vez la 
construcción de muros de contención y modificación del terreno para la construcción de vivienda  y 
talleres o como parte de una división de clases en donde se encontrarían en la parte de arriba del muro 
los sacerdotes o chamanes, caciques y la parte de abajo del muro sería para el pueblo en general. 
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Imagen No.3  Muro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las teorías sobre el cráneo encontrado en el muro es que sería de algún personaje importante y 
que servía como protección en el muro, como se describió anteriormente tal vez en los procesos 
eruptivos del volcán sirvió como muro de contención de los Lahares para que no llegue al pueblo. 
Además como se puede observar en la foto frente al cráneo se encuentran vestigios de cerámica en 
pedazos; esto ¿qué significa? Tal vez ¿hacían rituales de ofrendas o adoración? 
También se hallaron los vestigios de un taller textil, para la elaboración de vestimenta y curtimiento en 
cueros, en la zona del taller se encontraron una serie de figuritas que representan a los difuntos, más o 
menos aglomeradas y justamente las piedras pintadas de un muro, “entonces eso indicaría que dentro 
de las labores textiles tenían un sitio especial para sus ritos posiblemente de hablar con los difuntos 
para que los protejan y rueguen ante los dioses en las actividades”. (MOLESTINA, 2013) 
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Imagen No. 4 RECREACIÓN ACTUAL DEL TALLER TEXTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al interior del espacio del taller, se identificaron 2 fogones abiertos, un hornillo muy poco profundo, 
posiblemente utilizado para un solo recipiente o para mantener la brasa y un depósito, mientras que la 
elaboración de la estructura del taller, denota una cuidadosa construcción, pues sus paredes fueron 
alisadas, posiblemente a molde, y dan la impresión de que se las utilizo como depósitos para reposar 
los tintes, el exterior del taller presenta las mismas características. En la recreación del taller textil se 
puede apreciar actualmente la manera como estarían ubicados los diferentes objetos que hasta el 
momento se ha encontrado, con solo observar este taller textil inmediatamente nos trasladamos a miles 
de años atrás y nos ponemos a imaginar cómo pudieron preservarse dichos objetos con el pasar de los 
años 
En esta zona fue recuperado un pedazo de cuero curtido y trabajado, fragmentos de cabuya machacada, 
y restos de lana e hilos teñidos, para los trabajos de teñido con color utilizaron Igualán con el que daba 
el color morado.  
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Imagen No5 IGUALÁN 
 
Las telas las confeccionaban con algodón traídas posiblemente por los habitantes de La Florida, 
dándoles diferentes aspectos y colores, corroborando que ellos no andabas semidesnudos, es increíble 
pensar que en esa época en donde existía temperaturas de hasta 8°C en las mañanas nos podamos 
imaginar que ellos andaban semidesnudos y teníamos una idea equivocada de los antiguos habitantes 
debido a la mala información que los españoles dieron a sus superiores, y hasta estos tiempos aún 
persiste esa idea equivocada en los habitantes contemporáneos. 
(MOLESTINA, 2013) señala que Rumipamba, es el único vestigio de  traza urbana con el que se 
cuenta en la actualidad y evidencia una utilización planificada del espacio con la asignación de un 
sector para cada actividad; esta zona urbana estuvo dividida en sectores tanto para la industria, para la 
vivienda, cementerios no se mezclaban, todos los espacios estaban divididos conforme la necesidad de 
su uso. Para los  arqueólogos  este hallazgo sería el único vestigio, en el que pueden estudiar sobre 
cómo vivían estos habitantes y su forma de organización. 
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IMAGEN No. 6 BOHÍO 
 
La forma arquitectónica de la casa es de una estructura ovoide abierta en uno de sus costados para 
permitir la salida del humo, probablemente la puerta se encontraba dirigida hacia el oriente, esta casa 
ovoidaldaba la impresión de que se trataba de una media agua, el piso delimitado en forma ovoide 
circular significa que las paredes de la casa de la choza tenía una forma ovoide en su planta y dentro de 
esta planta, es que aparecen también evidencias del fogón, de los huecos de postes. 
Los huecos de poste también eran quemados tal vez para que su contextura se vuelva dura y en esos 
huecos incrustaban troncos de árboles 
 Las casas eran bajas por diferentes razones: 
La primera porque los habitantes de esa época eran de tamaño mediano medían un promedio de 1,60. 
Otra teoría dice que las casas eran construidas de ese tamaño para resguardarse del frío, tomando en 
cuenta que en esa época la temperatura promedio en las noches y madrugadas era de 8ºC 
Otra teoría dice que a mas que servían para guarecerse  del frio era para que obligadamente el visitante 
pueda hacer una reverencia al momento de ingresar a la vivienda en señal de respeto al dueño de dicha 
vivienda 
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También existe evidencia de que se retiró vegetación originaria, para lograr espacios abiertos que 
permitan el cultivo, que de acuerdo al análisis de polen se confirmó la presencia de plantas autóctonas 
como: maíz, frejol, tubérculo, chocho, capulí, ají, uvilla mora, quinua, paico, allku, huilca y la verbena, 
y otras variedades de plantas medicinales. Las excavaciones han revelado que la dieta de los habitantes 
precolombinos del sector se basaba principalmente en granos, como el maíz traído especialmente de los 
valles aunque es más que seguro que conocían y dominaban el uso de los demás recursos naturales 
pertenecientes a su entorno. 
Fue encontrada también vestigios de cerámica de uso doméstico elaborada con arcilla roja de la misma 
zona, lítica, obsidiana, piedras trabajadas, y cerámica fina (Panzaleo o Cosanga) procedente de la 
Sierra Central. 
IMAGEN No.7 Cerámica Tipo Cosanga 
 
Rumipamba es parte de la ruta por la que transitaban los yumbos, quienes atravesaban la ciudad para 
sus relaciones comerciales. Hecho que se evidencia continuamente en la documentación histórica 
durante el período colonial, cuando se habla del “Camino Real” , “ Camino a Cotocollao” o “Camino 
Real de Rumipamba” estos culuncos, “que son senderos antiguos en la montaña, especialmente en las 
laderas pendientes” (LIPPI 1998). 
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IMAGEN No. 8 CULUNCOS 
 
Por estos caminos muy antiguos transitaba la gente transportando los productos, y en Rumipamba se 
han logrado conservar aproximadamente  200 metros de culuncos; lo cual demuestra un comercio 
constante principalmente con  comerciantes de la Sierra central específicamente con Machachi. 
(MOLESTINA, 2004) 
Al ingresar en los culuncos se puede sentir un cambio de clima y esto se puede al observar porque 
existen helechos en los culuncos, los helechos crecen en sitios húmedos, se cree que estos culuncos 
tenían muchos kilómetros de extensión y eran comúnmente utilizados por el pueblo Yumbo. 
Previo a hablar de la cultura del pueblo étnico asentado en Rumipamba durante el período de 
integración es necesario conocer que todos los pueblos aborígenes situados en la Sierra Norte, que 
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conforma el territorio desde Rumipamba hasta Nariño, presentaron homogeneidad de cultura, sin que 
ello signifique que hayan conformado un Estado central o designado un jefe o autoridad Común. 
Por lo tanto, los aspectos pertinentes a los rituales funerarios, formas de organización y los principios 
que regían sus relaciones sociales y comerciales, estos se desarrollaron bajo los lineamientos que los 
demás  pueblos de la Sierra Norte. 
En el caso de los ritos funerales también se encuentran características culturales de la Sierra Central. 
La importancia del estudio de los símbolos radica en que estos tienen una función social específica 
siempre y cuando tengan para su efecto que regular, mantener y transmitir de una generación a otra los 
sentimientos de los que depende la constitución de la sociedad. Por tanto el culto a los antepasados 
estaría constituido por los ritos y los símbolos referentes a sus muertos que la comunidad adopta a lo 
largo de las generaciones. 
En Rumipamba, fue hallado material óseo, tumbas con contextos funerarios (ofrendas) que se 
caracterizan por un enterramiento en posición de cunclillas o posición fetal, es decir con la frente del 
individuo apegado a las rodillas, lo que parece indicar que estuvieron dentro de un saco, al estilo de los 
individuos de las sepulturas de pozo profundo de la Florida. 
La presencia de varias zonas con cementerios, cuya  datación evidencia que pertenecieron a diferentes 
momentos ocupacionales. En el caso del lote 7, las sepulturas han sido construidas después que el sitio 
de los talleres había sido abandonado por motivo de la destrucción volcánica.  
(CONSTATINE, 2009) reporta el hallazgo de un cementerio de niños, lo que parece demostrar que 
existieron allí áreas funerarias diferenciadas, destinadas una especialmente a los infantes y otra para los 
adultos. Las investigaciones en las necrópolis de Rumipamba es escasa por lo que no se puede deducir 
mayores particularidades sobre los ritos funerarios en este yacimiento. 
Sin embargo; a través del conocimiento de las creencias religiosas sobre la muerte en la Sierra Norte, 
se puede tener una idea de los ritos funerarios en Rumipamba. 
Los diseños complejos de los ajuares de las sepulturas de pozo profundo, proporcionan mayores 
evidencias sobre la cosmología funeraria, En general se utilizan ciertos temas recurrentes: dualidad 
complementaria, cuatripartición, fertilidad relación entre vivos y muertos, y la reciprocidad; así como 
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ciertos dioses tutelares como las montañas, serpientes, lagartijas, pájaros y el mono además de los 
colores rojo y negro, y en algunas ocasiones el beige, como complemento del mensaje ideológico. 
Los colores formaron parte importante de los diseños y en el atuendo de los muertos. Así los metales, 
como el oro y el cobre, son parte de la vestimenta ritual. 
Mientras que el color rojo como base de los diseños representaría la fertilidad, en asociación con la 
sangre menstrual femenina y de los animales; la vida en relación con los espíritus del más allá. Este 
mismo sentido podría tener la acción de tinturar los huesos largos de los difuntos durante el inicio de 
las ceremonias de entierro. 
El color negro simboliza la ausencia de luz y la incertidumbre que produce la oscuridad la idea del más 
allá y la vida después de la muerte. 
De tal forma la representación de elementos de la naturaleza como tierra, fuego, aire y agua y de 
animales como mamíferos, reptiles, aves y animales significa su necesidad de suplir o intercambiar 
atributos con  estos elementos.  
Algunos motivos como la serpiente, lagartijas, triángulos, monos, círculos, venados etc. Presentan a lo 
largo de la Sierra Norte una uniformidad geométrica que solo se entiende por la difusión de una 
creencia concreta con ceremonias similares que confirman la existencia de una religión común en toda 
la zona. En general, en la simbología prima una concepción del universo en que el agua, los cultivos, la 
fertilidad, los animales y las montañas generan la necesidad de unas divinidades primordiales, las 
cuales en nuestro caso por su mayor representación parecerían que son las montañas y serpientes. 
IMAGEN No. 10Cerámica  con figuras de animales
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Para Gutiérrez Usillos el venado está asociado a una actividad masculina, posiblemente la caza, por lo 
que sugiere que para realizar el banquete funerario de los varones se utilizó este animal. Las 
excavaciones de las sepulturas de pozo profundo de la Florida demuestran que los restos de venado 
están asociados indistintamente a los ajuares tanto de mujeres como de varones. La representación de 
venados en la vajilla funeraria podría estar relacionada con la simbología de este animal como 
mensajero de los dioses.  
El entorno que rodea a los pueblos prehispánicos de la Sierra Norte, se caracteriza por los valles 
circundados de montañas, riachuelos y manantiales, de ahí que sus creencias religiosas giran en torno 
al  mundo natural que les rodea. 
En la vajilla fúnebre, los diseños plasmados son cuevas, montañas  
Las cuevas representarían la profundidad y el origen, por lo cual la estructura misma de las sepulturas 
de pozo profundo simbolizaría esta idea. 
La montaña emerge desde las profundidades de la tierra hacia el cielo y por tanto se convierte en la 
morada de los dioses. 
En el contexto fúnebre, en realidad estas representaciones personifican la idea de temporalidad: el 
origen, el mundo de los muertos y el de los vivos; de esta forma las aves se convierten en mensajeros 
entre los dioses y los vivos.  
La idea de estar más cerca de los dioses que adoraban, motivó a que los asentamientos urbanos y los 
cementerios se ubiquen en las faldas de la montaña. 
Bajo esta cosmovisión religiosa los cerros adquieren un simbolismo mítico, convirtiéndose en lugares 
sagrados, morada de los dioses y lugares de encuentro con ellos; siguiendo esta línea de pensamiento  
Rumipamba, representaría un lugar con gran potencial para el habitante antiguo; al considerar que en 
los cerros habitaban los dioses y que a los difuntos se los colocase orientados hacia el macizo del 
Pichincha. 
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IMAGEN No. 11Tumbas de Rumipamba 
 
En esta tumba se puede observar al difunto con la cabeza orientada hacia el Pichincha, con los ajuares 
funerarios en este caso una cerámica, el choclo una ofrenda alimenticia que los habitantes de este sitio 
eran acostumbrados a colocar o dentro de las vasijas, la tumba en forma circular para ellos significaba 
la vida asociada con la muerte y a este en posición sedente. 
Es increíble imaginarnos que estos habitantes tal vez ya tenían conocimiento de la biología humana y 
nos preguntamos si para ellos la muerte significaba el nacimiento a una nueva vida, ¿Cómo sabían que 
era esa posición que los fetos se encuentran en el vientre materno? ¿acaso ellos conocían la biología de 
una mujer embaraza? 
El contexto funerario, para los habitantes aborígenes de Quito, simbolizó la partida de los muertos que 
llegan con seguridad a su destino, de ahí que otro de los símbolos frecuentemente representados es la 
Cruz del Sur dibujados en las vasijas que se ofrendaban en las tumbas. 
A través del estudio de los símbolos funerarios los investigadores concluyen que para las comunidades 
aborígenes, la vida diaria se torna en una réplica del funcionamiento del cosmos y estos dos planos son 
parte esencial de su cosmovisión, de ahí la búsqueda para encontrar armonías complementarias  se 
evidencia en la íntima relación entre la vida y la muerte. Las cosas, las personas y los demás seres 
vivos son vistos como una constante interrelación que forma parte de un todo con los dioses por lo 
tanto esta idea de integridad es representada por el circulo. 
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Los diseños funerarios están llenos de formas circulares que expresan lo eterno, la nueva vida después 
de la muerte. El círculo y la cruz cuadrada que simboliza la cuatripartición, serían los símbolos a partir 
de los cuales los grupos indígenas de la Sierra Norte organizan su espacio. Por ello, la cruz cuadrada es 
la base de donde arrancan los diseños de los platos. Es por esto que las sepulturas ya sean de pozo 
profundo o simple son siempre circulares. 
Para ellos los dioses eran los que regían su diario convivir, y muchos de los dioses tenían el poder de 
ser dioses benefactores en ocasiones y en otras dioses castigadores, como es el caso de las montañas; 
estas les proveían del agua que era el alimento diario tanto para calmar su sed como para el alimento de 
la madre tierra para que germinen los frutos, pero en ocasiones las montañas eran castigadoras cuando 
ocurrían erupciones y arrasaban con todos los habitantes, sus casas y pertenencias a tal punto que 
tenían que salir huyendo. 
Los símbolos en los ajuares funerarios son de relevante importancia ya que no se trata de 
representaciones aisladas sino que producen efectos de sentido y comunicación. Si las imágenes se 
acompañan con otros elementos, como la música y la danza, las sensaciones que se producen en la 
comunidad los lleva a trascender a otras realidades necesarias para comunicarse con los espíritus de los 
muertos.  
A estos elementos debe añadirse la chicha, bebida fermentada que se comparte entre los vivos y los 
muertos durante la ceremonia del entierro (ANÓNIMO de 1573,  en MOLESTINA 2011).  
Esta es una bebida que se utiliza en la actualidad en fiestas populares, entonces se puede hablar de un 
legado propio de los antiguos habitantes nos dejaron con esta bebida. 
Los investigadores consideran en afirmar que los sacerdotes o yachag tuvieron un rol de mediadores, 
ayudando a resolver temas pendientes entre el mundo de los vivos y los muertos; al igual que sucede 
actualmente entre los chamanes que hacen las limpias para ahuyentar a los malos espíritus y proveer de 
suerte a las personas que se realizan dichas limpias. 
Las sepulturas de pozo profundo son más tardías 800 a 1250 d, C. y corresponden a entierros múltiples 
mientras que las de pozo poco profundo son individuales.  
En Rumipamba se han encontrado tumbas, a poca profundidad correspondientes a la categoría de pozo 
poco profundo; los ajuares de este tipo de sepulturas se caracterizan por contener vasijas pequeñas y 
platos de pie anular bajo, si bien a veces también están presentes recipientes de tamaño mediano, pero 
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aún no se descarta que en Rumipamba se encuentren tumbas de pozo profundo por la cercanía 
geográfica con la necrópolis de La Florida y como se explico anteriormente solo esta excavado el 1% 
del parque. Además de la forma circular, común a los dos tipos de enterramiento los diseños de las 
vasijas son similares. 
Sin duda, los primeros habitantes del territorio que ocupa Quito, fueron los Quitus según los vestigios 
encontrados en el terreno donde se asienta el complejo arqueológico La Florida; sin embargo los más 
antiguos de Quito y Ecuador se encuentran en El Inga. Con el pasar del tiempo esta sociedad germino y 
adopto el cacicazgo como forma de organización social.  
Durante el período de integración (800 d.C. a 1500d.C.)  Se evidencia una ocupación masiva de la 
meseta de Quito, a causa de un intenso proceso demográfico, lo cual va acompañado de una 
intensificación de la agricultura para sostener a la población. 
Durante este período en Rumipamba, se consolido el cacicazgo y presento desarrollo tecnológico 
basado en las obras de ingeniería hidráulica (canales de riego), acequias  y muros se denota por la 
presencia de varias hileras de piedra, simétricamente dispuestas, formando una muralla entra la hierba. 
La estructura fue descubierta entre la maleza que cubría restos de una antigua hacienda.  
La posición estratégica de Rumipamba le caracteriza como un área de confluencia y conexión con rutas 
de tráfico a través de las quebradas y llanuras tanto hacia las laderas del macizo del Pichincha como a 
los valles de los Chillos y Tumbaco; lo que facilito a sus habitantes las relaciones comerciales como 
intermediarios con los pueblos de la montaña portadores de productos exóticos y con los pueblos de los 
valles aledaños.  
La cercanía a la laguna de Iñaquito proporciono la totora y otros productos propios de la laguna. Otro 
producto importante procedente de Iñaquito fue la hematita, rica en hierro para el recubrimiento de las 
ofrendas cerámicas en las sepulturas también de la Florida. 
Finalmente, todos estos restos culturales nos hablan sobre la vida de los pobladores del Quito 
preincaico. Los resultados de las investigaciones ofrecen una datación de 600 D.C. que corresponde al 
período de integración hasta la llegada de los Incas. 
Sin duda, el  asentamiento étnico de  Rumipamba, ha dejado un legado  grandioso, que son los  
vestigios como: muros de piedra, pisos culturales de bohíos o casas, talleres textiles, hornos y fogones, 
tumbas con ofrendas funerarias y abundante y disperso material cerámico y una particular forma de 
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entender, concebir y manejar la vida y el medio ambiente, llamada cosmovisión, la misma que puede 
ser una alternativa de vida. 
Podemos afirmar que estos antiguos habitantes eras seres muy inteligentes que debieron crear 
herramientas con lo que la naturaleza les proporcionaba para su diario convivir, crearon formas de 
detener los Lahares cuando las montañas se enojaban, conocieron las partes del cuerpo y su función al 
recrear la muerte con la vida, confeccionaban sus propios vestidos, intercambiaban productos para 
tener una alimentación mixta, variada, artesanía de diferentes lugares.  
Significado histórico de los vestigios arqueológicos de Rumipamba 
Los habitantes antiguos realizaron un sin número de creaciones destinadas a trascender la vida, 
acompañaron al más allá a sus muertos objetos de varios materiales que formaron  parte de los ajuares 
funerarios. Razón por la cual Rumipamba es dueño del acervo arqueológico que forma parte del 
patrimonio cultural arqueológico de todos los ecuatorianos, como fuente inagotable de identidad  para 
los capitalinos. 
En términos generales, queda claro que Rumipamba guarda quizás información acerca del 
asentamiento étnico que ocupó esta zona que ha expresado (MOLESTINA, 2004) “las investigaciones 
contribuyen a reconstruir el verdadero rompecabezas precolombino que tuvo como escenario la actual 
capital del Ecuador”. 
Incidencia en la actualidad, del aporte cultural de los habitantes antiguos de Rumipamba 
Rumipamba es dueño del acervo arqueológico que forma parte del patrimonio cultural arqueológico de 
todos los ecuatorianos, como fuente inagotable de identidad  para los capitalinos. 
Sin duda, la incidencia en  la actualidad  del aporte cultural dejado por los habitantes antiguos de 
Rumipamba, son los vestigios arqueológicos utilizados hace cientos y miles de años atrás y que en la 
actualidad gracias a los avances de la tecnología y el interés de expertos arqueólogos, pueden ser 
observados de forma directa por todos en el Parque Arqueológico Ecológico Rumipamba, que desde el 
año 2009, está abierto a la visita del público en general,  
En donde se puede apreciar el sin número de creaciones que destinadas a trascender la vida, existen 
hasta la actualidad para fundamentar la historia del Quito milenario y construir la identidad cultural de 
las generaciones contemporáneas.  
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